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ECHANGES COMMERCIAUX- HANDELSAUSTAUSCH - SCAMBI COMMERCIAL! - HANDE 
- Viande bovine, produits laitiers 
- Rindfleisch, Milchprodukte 
- Carne bovina, prodotti lattiero-caseari 
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A V I 5 
Par suite des raisons d'ordre technique les n°s suivants du bulletin "Marchés agricoles" "Echanges 
commerciaux" 1969 n'ont pu être publiés 
II de janvier, I & II de février, I de mars, II d'avril, I et II de mai, I de juin 
A N M E R K U N G 
Aus technischen Gründen konnten folgende Nummern des "Agrarmarkt-Handelsaustausch11 1969 nicht ver-
offentlicht werden : 
II Januar, I und II Februar, I Marz, II April, I und II Mai, I Juni 
A V V I S 0 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino ''Mercati agricoli - Scambi Commerciali 11 1969 
non sono stati pubblicati : 
II di Gennaio, I & II di Febbraio, I di f.~arzo, II d'Aprile, I e II Maggio, I Giugno 
B E R I C H T 
Wegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin 
1969 niet gepubliceerd worden : 
"Landbouwmarkten - Handel" 
II van januari, I & II van februari, I van maart, II van april, I en II van mei, I van juni 

DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DA Tl RECENT! RECENTE GEGEVENS 
SOY.MARIO INHOUD PAGES - SEITEN SOMMAIRE INHALT PAGINA-BLADZIJDEN 
R.F .Allemaœ!e B.R.Deutsch1and R.F. Germa.nia B.R.Duita1and 
Importations du mois de juin 1969 Einfuhren dea l4onata Juni 1969 Importazioni del meae di Giugno Invoer van de maand juni 1969 A 
1969 
~ Fra.Jrkreich Francia Fra.nkriJk 
Importations du mois de juin et Einfuhren der Monate Juni undJuli Importationi dei meai Giugno e Invoer van de maanden juni en juillet 1969 1969 Luglio 1969 juli 1969 B 
Exportations dea mois de juin et Auafuhren der l(onate Juni und Juli Esportazioni dei meai di Giugni e Uj!.voer van de maanden juni en 
juillet 1969 1969 Luglio 1969 juli 1969 B 
~ ~ ~ .lli:!i!L 
Importations deamoia de juin et Einfuhren der !(onate Juni und Juli Importationi dei meai di Giugno e Invoer van de naanden Juni en Jul · 
juillet 1968 1969 Luglio 1969 1969 c 
<>a~·s-!las llieder lande Pa.eai Baasi Nederland 
l~~~?ortationa du mois de juin 1969 Einfuhren dea Monats Juni 1969 Importationi del meae di Giugno 69 Invoer van de maand juni 1969 D 
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DONIJEF.S RECENTES NEUESTE DATEN DATT RECENT! 
Importations du mois de juin 1969 
Einfuhren des Monats Juni 1969 
Importazioni del mese di Giugno 1969 
Invoer van de maand Juni 1969 
RECENTE GEGEVENS 
B. R. DEUTSCHLAND 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Bartveisen 
~to duro - Durum tarwe 
Autre blé - Anders Weisen 
Altrc frumento - Anders tarwe 
Seigle - Reggan 
Segala - Rcgge 
Orge - Gerste 
Orzc -Garat 
Avoine - Bafer 
Avena - Baver 
llah - lfaia 
Granoturco - Mars 
Autres céréales - Anderea Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
• B. R •• D B U 'l' 8 C H L A Il' D 































Invoer van de maand 
Juni 1969 
('l'onnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• . • 
.
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX ~!~~I=B~J~g~fi~~~E~~~ 'l'OT. PRINCIP ALI 
48.855 




170.287 u.R.s.s. 5.036 






104.071 Suède 3.745 
2.188 
32.853 
6.076 Suède 27.967 
2.059 Argentine 200 
15 Australie 4.685 
116.512 
66.039 u.s.A. 96.121 
20 Argentine 15.351 
2o356 
34 1 U.S.A. 183 1 ARGENTINE 1.326 
AUSTRALIE 50 




PROOOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à r6tir 
JungmasthWmer 
Polli e pollastre d'arrostire 
Braadkippen 
Autres poules non découpées 
Andere lfllhner, nicht zerteil t 
Galli, salline, polli e pollaatre non 
pezzi 
Andere kippen, niet verdeeld 
Parties de volailles 
Teile von HWmern 
Pezzi e parti di salli, salline, polli 
e pollastre 
Stukken van gevogel te 
Oeufs en coquille 
Schaleneier 
Uova in guacio 
Eieren in de scha&l 
Truies de boucherie (Nombre) 
Schlachtsauen (StUok) 
Scrofe ~da ... celle) (Numero~ 
Zeugen elachtdieren) (Stuk 
Autres porcs (Nombre) 
Andere Schweine (StUck) 
Altri auini (Numero) 
Andere varkens (Stuk) 
in 
·B. R. DE U T S C HL AND 











































Invoer van de maand 
Juni 1969 
(Tonnee Tonnen Tonnellate Ton ) . . .
EXTRA CEE/EWG/EID 













DONNEES RECENTES NEUESTE DA 'l'EN DATI RECENT! 
Importations et exportations des mois de juin et juillet 1969 
Einfuhren und Ausfuhren der Monate Juni und Juli 1969 
Importazioni ed esportazioni dei mesi di Giugno e Luglio 1969 




Importations du moia de 
juin 1969 
-PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Anders tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - llafer 
Avena - Haver 
Mars - Mais 
Granoturco - Mars 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Al tri cereali - Andere granen 















F R A N C E 























Invoer van de maand juni 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnel1ate Ton ) 
• . . .
EXTRA CEE/EWG/EID 















Chine (Rép.Pcp.) 63 
Importations du mois de 
juin 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vi vanta de 1 'ea)èoe porcine 
Lebende Schweine (Stück 
(pièce 
Ani1111.li vi vi della specie auina (numero) 
Levende varkens {stuka) 







Porcs abattus en carcasses ou demi-carcass s 10.682 8.816 
Geschlachtete Schweine in eanzen oder hal-
ben Tierk6rpem 
Garru della specie suina, domestica, in 
carcasse o mezzi carcasse 
Gealachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 267 206 
Geschlachtetes Hausgelfügel 
Volatili morti da cortile 
Gealacht gevogelte 
Oeufs en coquille 1.047 1.047 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
FRANCE 

























(Tonnee Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • 
.
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 

















Animaux vivants de l'espèce porcine 
Lebende Scbweine (Stlick) 
(pièce) 
Animali vivi della specie suina (numero) 
Levende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcaases ou dem1-caroasse 
Gescblacbtete Scbweine in ganzen oder bal-
ben Tierkëirpern 
Carn1 della specie suina, domesiica, in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslacbte bele of bal ve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Gescblacbtetes Hausgefrügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogel te 
Oeufs en coqu1lle 
E1er in der Scbale 
Uova in gus cio 
Eieren in de schaal 

































Uitvoer van de maand 
juni 1969 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EDJ 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 











Exportations du mois de 
Juin 1969 
PRODUITS - •ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumanto duro - Durum tarwe 
Blé tendra et méteil 
Weichweizen und Mengkorn 
Frumento tenerc e segalato 
Anders tarwe en mengkoren 
Seigle - Rcggen 
Segala - Rcgge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avo1ne - Ha!er 
Avena - Haver 
Mal:s - l4aia 
Granoturco - Mars 
Autres céréales - Anderee Getreide 
Altri cereali -Anders granen 












































Uitvoer van de maand 
Juni 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/EEG 

































PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
:~eichweizen und Mengkom 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
r.fars - !·lais 
Granoturco - t4ars 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Al tricereali - Andere granen 







































(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 1 1 1 . 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
















Importations du mois de 
juillet 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Aniaaux vi vanta de l' e~èce porcine (pièces 
Labende Schnine (stlick 
Aniaali vivi della apecie auina (n-ro) 
Levenda varkena (stuka) 
Peres abattus en oaroasae ou demi-oaroaase 
Geech1achtete Sohweine in ganzen oder hslbœ 
Tierk!lrpem 
Cami della apaoie auina, domeatioa 1 in 
carcasse o mezze a.rcasse 
Gealachte hele of hslve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Oeechlachtetea H&usgeflUgel 
Volatili morti da cortile 
Oealacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guaoio 
Eieren in de schaal 






































Invoer van de maand 
Juli 1969 
(Tonnas Tonnen Tonnellate Ton ) 














Exportations du mois de juillet 1969 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - liart wei zen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichwnzen und Mengkorn 
Fromento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Se>gie - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avo1ne - llafer 
Avena - Haver 
Mars - Mais 
Granoturco - Mars 
Autres c~réales - Anderen Getre1de 











































Uitvoer van de maand 
juli 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER TOT, PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
4.737 
355 Royaume-Un> 1.211 
315 Su1sse 3.524 
181 l>ladagascar 2 
652.229 
46.367 Suisse 11.401 
2.555 Royaume-Un> 116.180 
22.549 Egypte 316.759 
9.781 
29 
1.260 Suisse 29 
484 
246.958 
39.146 Roya.wne-Uni 11.615 
26.716 Suisse 83.446 
3.523 Pologne 33.702 
27.715 Japon 106.723 
97 
1.787 Suisse 83 
1.592 Andorre 13 
32.525 
20.078 Suisse 8.815 
911 Espagne 12.767 
6.548 Sénégal 4.098 
18.303 
1.726 
7 Royaume-Un> 14 
1 Suisse 1.712 







Anuna.ux v1vants de l'esyèce porcine (p1èces 
Le bende Schwe1ne (8tUck) 
Animah v1v1 della spec1e suwa (numero) 
Le vende varkens (stuks) 
Porcs abattus en carcasse ou dem1-carcasse 
Geschlachtete Schwe1ne in ganzen oder halbe 
Tierkorpern 
Cami della specie su1na 1 domestica, in car 
casse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Vola1lles mortes de basee-cour 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volat1li mort1 da cort1le 
Gesl«cht gevogelte 
Oeufs en coqu1lle 
E1er 1n der Schale 
Uova 1n gusc1o 
Eieren 1n de schaal 











F R A N C E 





















Uitvoer van de maand 
Juh 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 













DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI BUCENTI 
Importations des mois de juin et j~illet 1969 
Einfuhren de~ Monate Juni und Juli 1969 
Importazioni dei mesi di guigno e luglio 1969 
Invoer van de maanden juni en juli 1969 
RECENTE GEGEVENS 
I T A L I A 
c 
Importations du mois de 
Juin 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerate 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
AVena - Haver 
Mais - Mais 
Granoturco - Maïs 
-
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 











































Invoer van de maand 
. . . 
Juni 1969 (Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 














BRES IL 5 
U.S.A. 1}4.433 




CHINE CONT. 100 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièces) 
Le bende Schweine (Stück) 
Animali vivi della specie suina (numero 
Le vende varkens (stuks) 
- ··--
Viande de porc fraîche, réfrigérée, 
cong-::lée, 
Schweinefleisch, frisch, gekühlt, gefro 
ren 
Garni eommestibili della specie suina; 
fresche, refrigerate o congelate 
Varkensvlees, vers, gekoeld of bevroren 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
1---












T A L I A 
Importazioni del mese di Invoer van de maand 
Giugno 1969 Juni 1969 (Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
INTRA CEE/EWG/EEG EXTRA CEE/EWG/EID 
-PAYS 
-
LAND ER TOT. PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER PAESI - LANDEN PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 




h.R.DEUTSCHLAND 144 SUEDE 1.576 FRANCE 399 DANEMARK 514 NEDERLAND 1.562 YOUGGSLAVIE 734 U.E.B.L./B.L.E.U. 393 BULGARIE 845 
886 
B.R.DEUTSCHLAND 1 U.S.A. 28 FRANCE 95 ISRAEL 60 NEDERLAND 818 HONGRIE 153 U.E.B.L./B.L.E.U. 902 POLOGNE 510 
137 
B.R.DEUTSCHLAND 35 HONGRIE 60 FRANCE 10 TCHECOSLOVAQUIE 36 NEDERLAND 365 U.S.A. 41 U.E.B.L./B.L.E.U. 30 
c 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Anders Weizen 







Orge - Gerste 




Avena - Haver 
Mali! - Mais 
Granoturco - Mals 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 















I 'l' A LII A 






















Invoer van de maand 
juli 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 





















Importations du mois de 
Juillet 1969 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièces) 
Lebende Schweine (Stück) 
Ani mali vivi della specie suina (numero) 
Le vende varkens (stuka) 
Viande de porc fra1che, réfrigérée, 
congelée 
Schweinefleisch, frisch, gekühlt 
gefroren 
Cami commestibili della specie suina, 
fresche, refrigerate e congelate 
Varkensvlees, vers, gekoeld of bevroren 
-
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volaitili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 










I T A L I A 

























Invoer van de maand 
Juli 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 













DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations du mois de juin 1969 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats Juni 1969 
Importazioni ed esportazioni del mesi di Giugno 1969 








PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartveizen 
Frumento dlB'O - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Garat 
Avoine - Ila.fer 
Avena - !laver 
Mars - Mais 
Granoturco - 14ars 
Autres céréales - Andares Getreide 
Altri cereal1 - Andere granen 













































(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• . . 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 



















Exportations du mois de 
juin 1969 
. 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poros autres que de race pure (nombre) 
Schweine andere às reinraaaige (StPUck) 
Suini altri que rasza pura {numero) 
Varkens andere als raadieren (stuka) 
Volailles vivantes de plus de 185 gr, (en 
lOO pièces) 
Le bandes Cl!fl Ugel mit einem StUckgewicht von 
185 gr oder mehr (lOO StUck) 
Volatili vivi di un peso di 185 
(lOO pazzi) 
gr 0 pii). 
Levend pluimvee met een gewicht van 185 gr 
of meer (lOO stuka) 
Volailles vivantes d'un poids de 185 gr ou 
moins {en lOO p1èces) 
Lebendea Geflllgel mit einem StUckgewicht 
vom 185 gr oder weniger (in lOO StUck) 
Volatili ~ di un peso di 185 gr o mano 
(lOO pazzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 185 gr 
of minder (lOO stuka) 
Viande de porc en carcasse ou demi-carcasse 
Schweinefleisch in ganzen oder halben Tier-
k6rpem 
Garni auina in carcasse o mezze carcasse 
Hele of halva varkena 
Autres viandes de porc 
Anderes Schweinefleisch 
Al tri cami suina 
Ander varkensvlees 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes H&uageflllgel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs ie poules en coquille (1000 pièces) 
HUhnereier in der Schale (1000 StPUck) 
Uova d1 sal1ine in guscio (1000 pazzi~ 
KipPeneie~ in de schaal (1000 stuka 




















PAESI - LANDEN 

































Uitvoer van de maand 
juni 1969 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • 
EXTRA CEE/EWG/Em 


















Sommaire des Importations et Exportations mensuelles 
- Inhalt der monatlichen Ein- und AusfUhren 
- Sommario delle importatzioni P.d esportazioni mensili 
- Inhoudstabel van dP maandelijkse in- en uitvoer 
I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967,. 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEMAGNE 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (desti-
nés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage 
Viande bovine, fra!che, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 




Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (à l'ex-




EINFUHREN und AUSFUHREN 




Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 




Rind- und Kalbfleisch 
frisch, gekühlt, gefroren 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und andere 
Rahm, fest, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, anders 
h&ltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kise und Quark 
II. FRANKREICH 
(Dreimonatliche Ein- und 
Ausfuhren) 




IMPORTAZIONI ~ ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERMANIA 
Vitelli vitelle, torelli, 
giovenchi e giovenche (da 
mace llo) 
Buoi e vacche (da 
macello) 
Tori (da macello) 
Carne bo~na, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crama di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solide 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 




Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (esclusi quelli 
di razza pura) 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1966, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B.R.DUITSLAND 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Velle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder 
suiker 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Boter 
Kaas en wrongel 
IliFRANKRIJK 
(Driemaandelijkse in- en 
uitvoer) 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 





































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 196S, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Boeufs et vaches (à l'èx 
clusion des animaux de -
race pure} 
Taureaux (à l'exclusion 
de ceux de race pure) 
Viande bovine, fra1che 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre, 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
III , ..!.!!!:!! 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage} 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux(destinés à 
l'abattage) 




EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
nsch Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsllndern 





Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekUhlt, ge-
froren 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, feà,, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
III, ITALIEN 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und KUhe (nur 
Schlachttiere} 
St iere (nur Schlacht-
tiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekUhlt, gefrore 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Buoi e vacche (esclusi 
quelli di razza purs} 
Tori (esclusi quelli di 
razza purs} 
Carne bovins, fresca, 
refrigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte alla stato àolido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e lattic\ni 
III • .ill!:!! 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da macello} 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tori (da macello} 
Carne bovins, fresca, 
refrigerata e congelata 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
msandelijkse hoeveelheden 
1967. 1968, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Ossen en koeien (met 
uitzondering van deze 
van zuiver ras} 
Stieren (met uitzonderiq 
van deze van zuiver ras} 
Rundsvlees, vers, ge-
koeld of bevroren 
Verse melk en room 
Volle melk in vaste 
vorm zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder 
suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room, niet 
gesuikerd 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrongel 
III. ITALIE 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 



























IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays dé provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
à l'état frais 
Lait entier et crème de 
lait à l'état solide, 
même sucrés 
Lait écrémé à l'état so-
lide, même sucré 




Fromage et c~illebotte 
IV. PAYS-Bl\S 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (des-
tinés à l'abattqge) 
Joeufs et vaches (des-
tinés à l'abattage) 
Tauresux (dest1hts à 
l'abattage) 
Vi~nde bov1ne, fraîche, 
r~frig~r~e, conrel~e 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 








Milch und Rahm, frisch 
Vollmilch und Rahm fest, 
auch gezuckert 
Magermilch fest, auch 
gezuckert 
Milch und Rahm anders 
haltbar gemacht, auch 
gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
IV. NIEDEilLANDE 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 




:;ind- und Kal bfleisch 0 
frisch, $ekühlt, ge-
froren 
~iiJ ch und Rahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
:mckert 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967,1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero e crema di 
latte allo stato solido 
anche con zucchero 
Latte scremato allo stato 
solide, anche con zuc-
chero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
anche oon zucchero 
BU Y'"(, 
~ormaggi e latticini 
IV.PAESI BASS! 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi, gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tari (da macello) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere, 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solide 
senza zucchero 
INHOUD 
~NVOER en UITVOER 
maandelij~se hoeveelheden 
1967, 1968 ,1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Verse melk en room 
Valle melk en room in 
vaste vorm oak indien 
gesuikercl 
Afgeroomde melk in vaste 
vorm oak indien gesuikerd 
Anders verduurzaamde 
melk en room, oak indien 
gesuikerd 
Bot er 
Kaas en wrangel 
IV. NEDERLAND 
Kalveren, jonge stieren 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Valle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 







































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays dë provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
conservés ~utrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, ~ucr9s 
Beurre 
FromA~e et CAill~botte 
V. U.E.B.L. 
Veaux, taurillons, et bou-
villons, génisses (destiné 
à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage 
Viande bovine, fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
INHALT 
Monatliche mengenmKssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslKndern 
Milch und Rahm, anders 
haltbar genacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
v. B.L.w.u. 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefroren 
Hilch und Rahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
sezuckert 
Andere Hilch und anderer 
Rahm, fest,· nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1967, 196B , 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte 
conservati altri~enti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
V. U.E.B.L. 
Vitelli e vitelle, torell~ 
giovench• e giovenche 
(da macello) 
Buoi e vacche (da macells) 
Tori (da macello) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte, allo stato solide 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967 ,1968l1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Anders verduurz«amde 
melk en room zonder suiker 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
Bot er 
Kaas en wrongel 
V. B.L.E.U. 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundavlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Volle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder suiker 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
Boter 






























VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
B.R. D E U T S C H L A N D 
2 
de 
Importat1ons mensuelles (nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, genisses 
( ~AsÜnés à 1' abatt;u,e) -
: aue : da : uit 1 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 

















ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 









































2.2t8 2. 91 
B,R, D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (Stüok) 
Kàlber und Jungrinder (nur 
Schlaohttiere) 
II III IV 










400 1 .133 490 
47 105 30 
492 444 73 
1.449 1.706 1.0t1 581 1.466 49 
543 470 88 
1.849 2.839 1.531 
671 1.761 879 
442 495 209 






llO :l 93 -
- - -
- - -
186 405 350 
144 44 166 













1.837 3.721 3.395 
1.173 995 559 
144 67 204 
1.928 4.047 4.208 
1. 716 1.465 647 
1.993 2,906 1.735 
2.599 5.808 '),087 
Importazioni mensfli (numero) 
Vitelll e vitelle, torell1, g1ovenohi 
e giovenohe (da maoello) 
v VI VII VIII 
- -
1 -
18 12 20 55 
- - - -
- -
- -
15.304 8.862 1.516 1.433 
842 642 126 152 
171 119 902 1.447 
1.005 998 2.586 2.384 
15.475 8.981 2.419 2.880 
1.865 1.652 2.732 2.591 
-
61 5 -






- - - -
- -
- -
185 187 157 357 





- - - -
- -- -
- - 24 5 
35 - 9 -
185 248 186 362 
217 170 680 734 
15.660 9.229 2.605 3.242 
2.082 1,822 3.412 3.325 
MaandeliJkSe invoer (stuka) 
KalVeren, jonge st1eren, jonge ossen, 
vaarzen / slaohtdieren) 
IX x XI XII 
~~ ~~ 16i 42 48 
- - - -
- - -
-
1.483 1.418 1.327 1jp 151 129 234 
908 1.027 547 861 
1.403 1.716 1.347 1.940 
21~~~0 f:~6~ l:m 1.6[3 2.0 9 
20 




- 3·r 6.556 2.206 
- 79 3.102 841 
- - - -
- - - -
106 137 121 218 
550 984 544 104 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - 5 8?/r 52 
-
5 
126 3.532 6.682 2.~8 622 1.871 3.651 1. 5 
2.554 6.010 8.607 ~·~61 2.202 3.774 5.333 • 24 
Importations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
de : aue 1 da : uit 1 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 

















ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1907 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B. R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (Stück) 
Ocheen und Kübe (nur Schlaohttiere) 
I II III IV 
10 71 10 -
- - -
-
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- -
- -
16 - - -





50 29 25 20 




50 29 25 20 
6.642 4·957 6.292 4·477 
15.524 13.234 17.816 6.707 
8,213 11.722 15.487 18.219 





169 246 209 273 
69 37 128 1.~~~ 
-
23 134 






- - - -
- - - -
- - - -










- - - -
9.596 7.079 6.877 %·750 15.593 13.271 17.944 .344 
8.213 11.745 15.621 18.501 
9.606 7.150 6.887 4·750 






























Importazioni mensili (numero) 
Buoi e vacchi (da macello) 















4·538 1.583 3.883 




92 204 228 










4i 18 7 
~.630 1 .031 l.l94 12. 0 4.113 10,024 
4o.630 1.799 4.161 




























Maandelijkse invoer (stuks) 
Ossen en koeien (s1achtdieren) 
x XI XII 
54 99 28 








- - 38 
54 99 28 
65 54 174 




103 120 132 











8.359 $:~M 60~ 10.240 3.22 
1~:~M 5·.~8~ 633 3.402 
3 
4 
B,R, D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (nombre) Monatliche Einfuhren (Stück) Importazioni mensili (numero) Maandelijkse invoer (stuks) 
Taureaux (destinés à l'abattage) Stiere (nur Schlachttiere) Tari (da mace11o) St ieren ( slachtdieren) 
de 1 aua : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWO/EEG 
1967 133 171 158 74 73 83 108 31 61 m ~g~ 155 FRANCE 1968 118 75 103 94 42 38 88 12 "144 188 
1969 105 - 50 -
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- - - -
- -
- - - - - -
1969 - - - -
1967 
- - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - - - - - - - - - 16 
1969 21 2 3 -
1967 133 171 158 74 73 83 108 31 61 115 208 155 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 118 7~ 1~; 94 42 38 88 129 144 153 282 204 1969 126 -
II. E X T R A - CEE/EWO/EEG 
î~~~ 4.868 4.176 3.666 1.409 - 362 276 - - 9 20 -DANEMARK 
- ~1 tH l~~ 80 164 194 116 145 18 3 5 1969 26 
1967 157 437 - 76 - - - - - - - -
IRLANDE 1968 - -
- - - - - -
- -
- -
1969 - - - -
1967 27 - - - - - - - - - - -
AUTRICHE 1968 13 
- -
- 2 17 53 47 29 - - -
1969 - - - -
1967 2.308 1.31 2.006 1.913 910 1.187 669 1-734 1.03% 833 882 1.388 
HONGRIE 1968 1.692 1.)~8 3.m 1,686 1.793 1 ,119 3.383 4.003 
1.85 3.321 2.198 255 
1969 - 7 4 3.903 
1967 
- - - - - - - - - - - -
SUEDE 1968 
- - - - - -- - - -
- - -
1969 - - - -
1967 172 225 178 -
-
- - - - - - -





- 10 - - - -
AUTRES PAYS 1968 6 
- -
1 25 69 85 
- -
16 18 -
1969 - - 55 74 
1967 7.532 6.250 5.862 3.398 910 1.549 945 1.744 1.034 842 902 1.388 
tot , EJ:TRA-cEE/EWG/EEG 1968 1. 711 1.415 568 1.8M 1.900 1.369 3.715 4.166 2.024 3.355 2.219 260 1969 26 797 3.721 4·4 
1967 7.665 6.421 6.020 3-472 983 1.632 1.053 1. 775 1.095 9?o1 1.110 l.w4 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTA.AL 1968 1.82~ 1.490 671 1.940 1.942 1.407 3.803 4.295 2.168 3.5 2.501 




Importations mensuelles (t) 
V1a.."'1.de ... bovine, fraîche, réfrigérée, 
co~ge1ee 
aua : da : uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B,R, D E UT S C H L AN D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Rind- und Ka1bf1eisch, frisch, ge-
kiih1t, ge"froren 
I II III IV 
5.456 4.582 5.430 5.403 
6.907 6.263 9-318 7.818 
9.406 8.838 8.393 7.330 
- - - -
-






885 863 1 ·543 1.97 
1.937 1.736 2.628 2.470 
59 55 167 277 
197 174 197 116 
504 210 292 168 
5· 741 4-637 5.781 6.965 
7.989 7.300 11.077 9-930 
11.847 10,784 11.350 9.982 
401 356 415 200 
1.477 321 681 335 
719 1.404 1.558 1.076 
7.769 2.184 4·755 3.892 
1.347 2,866 




17 77 114 
328 240 136 247 






236 334 710 461 
MO 267 293 348 
373 511 1.017 1.185 
8.497 2.890 6.442 4,579 
2.981 3.542 2.136 2.570 
6.150 6.797 6.060 5.234 
14.238 7.527 12.223 11.544 
10.970 10.842 13.213 12.500 
17.997 17.581 17.410 15.216 
-
-
Importazioni mensi1i (t) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e conge1ata 
v VI VII 
6.076 6.339 6.918 
7.72 8.320 10.471 
-
20 56 98 
2.218 2.865 2.6~~ 
2.64 2.395 3.32~ 
441 541 504 
333 414 227 
~735 9· 745 10.048 
10.71 11.185 14.123 
u: 100 11 
742 390 1.165 
600 4·394 2.250 
832 1.580 1.561 





335 613 564 
484 281 91 
1.062 5.214 3.020 
2.084 2.264 2.817 
9·191 14.959 13.068 
























Maandelijkse invoer (tl 
Rundvlees, vers, gekoeid 
of bevroren 
IX x XI 
6,630 6.016 6.841 
11.253 10,386 9.826 
- - -32 52 35 
1.301 1-~l 1-~~ 2.240 3.082 1.970 
376_ 435 353 
403 595 704 
~1:!·~?1 13.928 7-~Ç~ 14.115 .·a-;4~ 12.535 
115 256 767 
803 578 576 
750 5 649 
1.609 • 2.464 1.917 





ii~ ~~§ 2~~ 142 
1.122 543 1.713 
2.702 3.544 2.686 
9.429 8.451 10.126 

























Importations mensuelles (t) 
La1t et crème de la1t à l'état frais 
aue : da : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm 1 frisch 
I II III 
4.098 4.301 5·479 
4-152 4.664 4.838 












4-098 4.301 5·479 
4-152 4.664 4.838 
6.740 4·371 5.761 
43 43 43 
- 70 
-




24 1 1 
21 
- -
44 43 49 
1 24 71 1 63 - 71 
4-142 4·344 ,.528 
~-176 4.735 4.839 












































Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte freschi 
VI VII VIII 
5.534 4·359 4.685 









5·534 4-359 4.685 
2.739 7.527 4.648 
43 - 43 





43 12 83 
250 415 84 
5·577 4.371 4.768 
2.989 7.942 4.732 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse melk en room 
IX x XI 
5.19_8 5-411 2.227 








5.19_8 5.411 2.227 
5.588 3.708 4.290 
87 - 101 
41 42 
-
1 1 l 
-
- -
88 1 102 
41 42 f 
5.286 5.412 2.30!9 





















Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
aue : da : uit : 











tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 


































B.R. D E UT S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Vo1lmi1chpu1ver n1cht gezuckert 
' 
I II III IV 
477 453 1.927 286 
104 232 496 552 
945 741 1.188 1.162 
- - - -
- - -
10 
- - - -
80 120 585 5 
20 150 405 40 
- - - -




- - - -
877 721 2.708 391 
124 382 1.001 602 
945 741 1.188 1.162 
230 295 1.414 67 
40 167 140 83 
-





















291 371 1.660 189 
56 1~l 140 102 
-
23 !6 
1.168 1.092 4.368 580 
180 579 1 .141 104 
945 767 1.211 1.178 
Importazioni mensili (t) 
Latte intero 1n po1vere senza zucchero 
v VI VII VIII 
60 585 597 376 
516 1.657 1.062 130 
-
- - -
10 10 20 20 
1 - - 1 -
-
- -




5~~ 601 622 401 1.68 1.083 150 
115 55 160 30 
120 140 110 
-





- - - -
- - - -
- 1 41 82 
21 1 
- -
115 56 201 112 
141 151 110 5 
206 661 823 513 
667 1.838 1.193 155 
M&Andelijkse invoe'f (t) Volle melk en rbom 1n vas vorm, 
zo d 1ke n er su r 
IX x XI XII 
-301 648 791 1.9;if 450 749 946 6 4 









- - - -
381 726 811 2.247 
450 789 946 684 








- - - -
- - - -
30 25 30 -
1 20 24 41 
85 90 190 395 
21 20 44 57 
466 816 1.001 2.642 






Importat1ons mensuelles (t) 
~utre la1t et crème de la1t à 
l'état solide, non sucré 
aua : da : uit : 











tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 


































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere M1lch und anderer 
Rahm,fest,n1cht gezuckert 
I II III 
3.242 822 592 
40 20 43 





610 739 878 
'i8ij 722 505 19 507 507 
107 295 156 
-- -
- 195 65 
3.959 1.856 1.626 














288 1.588 4.074 
- - -40 2 21 
288 1.588 4.335 
- -
-40 2 21 































Importazioni mensil1 (t) 
Altro latte e crema d1 latte allo 
stato solide, senza zucchero 
v VI VII VIII 
- 40 8o 20 
35 90 20 35 
- - - -
- -
- -
904 1.340 497 542 
698 719 319 540 
- - - -
240 100 40 -
904 l.38o 577 562 
973 909 379 575 
-
- - -
- - - -
-
- - -








- 11 1 -




1.085 1.38o Boo 613 
973 920 380 57~ 
:laandehjkse 1nvoer ( t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm, zonder suiker 
IX x XI 
uo 20 40 
20 145 103 
- - -
- - -
437 497 534 
374 294 210 
- - -20 139 267 
547 517 574 















547 814 574 

























Importations mensuelles (t) 
La1t et creme de lait conservés 
autrement non sucrés .. 
aue : cl. a : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. D E UT S C H L AND 
Monatliche Einfuhren (t) 
~ilch und ~ahm, anders haltbar 
gemacht nicht gezuckert 
' 
I II III IV 
544 650 1.091 1.387 
1.264 2.077 2. 765 1.598 
717 63 696 657 
- - - -
-
- - -
- - - -
3.498 3.867 6.933 3.592 
2.125 3.343 4.871 4.147 
4.177 3.26S 4.030 3.437 
- - - -
-
- - -
- - - -
4.042 4·517 8.024 4·979 
3.389 5.420 7.636 5.745 
4.894 3.90 4.726 4.094 
- -
29 
29 43 14 43 
- -
2 2 
4·042 4·517 8.053 4.979 
3.418 f.463 7.6~0 5.788 4.894 .902 4.7 8 4.096 
Importazion1 mensili (t) 
Latte e crema di latte conservati 
altrimenti senza zucchero 
v VI VII VIII 
630 1.272 1.159 858 
2.181 3.771 ,3.448 601 
- - - -
-
- - -
2.894 3.928 3.318 3.358 
4.492 4.099 3.856 4.13C 
- - -
-
- - - -
3.524 5.200 4·477 4.216 
6.673 7.870 7.304 4.73 





3.553 5.215 4·492 4·245 
6.673 7.870 7.315 4.7.3 
Maandelijkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room zonder suiker 
' 
IX x XI 
796 2.430 1.368 




3.707 3.728 3.707 




4·503 6.158 5.075 
4.028 5.389 6.834 
12: ;g 15 20 
4·532 6.173 5.090 


















B.R. D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (t_) 
• d Monatliche Einfuhren (t) M h dRalunhlb h krt lait et creme e lait conserves sucres ile un at ar gemac t,gezuc e 
Importazi~~i mensili (t) 
Latte e crema > latte conserva~i';. ~~n 
V ,!j•andeliJkse 1'\<nvoer (t) t e uurzaam e me en room me e~~-
de : aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 






- - - -
1969 - - - -
1967 - - - - - - - - - - - 1 
!TALlA 1968 
- - - -
- - -
-
- - - -
1969 - - - -
1967 19 29 32 28 21 30 29 ~~ 23 31 19 18 NEDERLAND 1968 7 35 25 22 11 20 22 22 52 20 32 
1969 28 13 14 42 
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - -
1967 19 29 32 28 21 30 29 13 23 31 19 19 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 7 35 25 22 11 20 22 23 22 52 20 32 
1969 28 13 14 42 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2 - - - - - - - - - - 3 
DANEMARK 1968 16 -
-




- - - -
1967 - - 1 1 11 - - 8 - - 1lo -AUTRES PAYS 1968 1 - 5 8 - - 10 3 1 3 25 
1969 - - 15 -
1967 2 - 1 1 11 - - ~ - - - \1J h 1968 17 - 5 8 - - 10 1 3 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 - - 15 -
1967 21 29 33 29 32 3 29 21 23 31 30 22 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 24 35 30 30 11 20 32 26 23 55 5C 59 




Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aue : da·: uit : 






















































B,R, D E UT S C H L AND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Butter 
I II III 
545 528 729 





4l 42 84 
25 50 44 
764 352 414 
- - -
- -
-1.820 935 60 
586 570 813 
488 589 789 
3.164 1.847 1.091 
243 214 231 
138 1~g 111 63 67 
-
10 1 



















- 57 89 
105 1 311 
271 224 238 
148 171 21g 168 59 37 
857 794 1.051 
636 760 1.004 












































Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
701 567 633 




42 34 35 





Ui 6o1 668 937 738 
1.95 149 182 
109 130 98 










3 - 4 
40 76 1 
203 14l 191 169 20 99 
946 750 859 
















































































B,R, D E UT S C H L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Fromage et caillebotte Klise und Quark Formaggi e 1atticini Kaas en wronge1 
de : aus : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CD/EWG/EEG 
1967 2.058 2.188 3.186 1.564 1.623 1.405 1.613 1. 731 1.'197 1.884 2.176 2.018 
FRANCE 1968 1.857 1.921 2.594 2.138 1.326 2.074 2.429 1.101 2.191 2.572 2.636 2.122 
1969 2.005 1.920 2.645 2.009 
1967 §~ 94 10~ 87 67 93 85 81 1dt 116 102 130 ITALIA 1968 97 10 126 100 134 117 108 119 151 148 
1969 188 1:0 162 124 
1967 4.162 4.140 4.683 4.172 5·495 6.231 4·755 5.027 4.015 4.351 4·333 5·953 
NEDERLAND 1968 3.767 4.019 5o370 4.860 3.754 4.015 4.760 5.58t 5.857 6.796 4.767 5.148 
1969 6.440 4.995 6,030 6.186 
1967 440 446 482 253 322 383 319 288 275 352 434 416 
U,E.B.L./B.L.E.U, 1968 287 215 293 319 198 165 418 13S 203 273 181 198 
1969 195 171 109 76 
1967 6.759 6.868 8.456 6.076 7.507 8.112 6.772 7.127 g·1?8 ~:lgJ l:fi? 8.tl~ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 ~·.101 6.2~~ 8g:~;6 8:1~~ 5·378 6.388 7.724 6.93€ .3 3 7. 1 Il 1969 7.2 
II. E X T R A - CD/EWG/EEG 
1967 3.340 3.184 3.145 1.895 2.962 2.826 3.401 2.526 2.705 2.684 2. 717 2.827 
DANEMARK 1968 1.908 2.278 2.387 2.168 2.435 2.271 3.947 88< 1.713 1.776 1.726 1.557 
1969 1.925 1.344 1.779 1.456 
1967 387 431 549 304 354 384 3ll7 35ll (lJ ~ 41:l1 3133 SUISSE 1968 278 292 259 340 466 362 596 17 355 309 
1969 337 365 463 646 
1967 683 1.105 1.890 491 325 867 631 154 255 348 388 704 
AUTRES PAYS 1968 495 586 1.258 385 413 511 825 14 239 272 532 294 
1969 773 299 348 443 
1967 4·410 4.720 5.5134 2.690 3.641 4.!J7T 4·4":1_ j,Ujtl 3.~ 1:(36l 1:~113~ HM 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
2.681 3.156 3.904 2.893 3.314 3.144 5.368 1.20 2.3 
1969 3.035 2.008 2.590 2.545 
1907 11.169 11.588 14.040 8.766 11.148 12.189 11.191 10.165 9.495 10.070 10.631 1?.~31 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 8.678 9.408 12.269 10.336 8.692 9·532 13.092 8.13 10.741 12.196 10.348 9. 76 
1969 11.863 9.234 11.536 10.940 
13 
EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUSFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
MAANDELIJKSE UITVOER RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
B.R. D E U T S C H L A N D 
14 
Exportations mensuelles (nombre) 
Veaux, taurillons et bouvillons, genisses 
(destinés à 1' abatta.sre) 
vers: nach: versO: naar: 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 




tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B.R. D E U T S C H L AND 
Monatliche Ausfuhren (Stück} 
Kalber und Jungrinder 1nur 
Schlachtt 1ere) 














53 - 15 
416 365 150 
521 - 288 
53 
- 1
1?o 416 365 
- - -
















521 - 288 
53 - 162 





























Esportazioni mensili (numero) 
Vitell1 e vitelle, torelli, eiovenchi 
e giovenche (da macello} 
v VI VII VIII 
- - - -
- - -
-
30 346 - 359 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
94 56 68 385 
30 346 - 359 
94 56 68 385 
-
- - -









6 4 75 
30 3gg - 361 100 143 463 
MaandellJkse uitvoer (stuks} 
Kalveren, jonge st~eren, Jonge ossen, 
vaarzen ( slachtd1eren) 
IX x XI XII 
- - - -
- -
- -
75 55 323 144 
- - - -
- - - -




291 551 604 348 
75 55 323 ~5f 291 551 604 
- - - -










~t 2-~0 2111 -
-
157 191 534 214 
317 551 621 357 
Exportation~ menauellea(nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
vers: nach: verso: naar: 













Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 







ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 




tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Auatuhren (Stück) ) 
Ochsen und KUhe (nur Schiachttiere 
I II III IV 
-






- - -18 20 91 34 
- - - -







- - - -
- - - -134 37 - ~~ 18 20 91 





- - - -











1 - 3 40 
- - - -
-
- - -1 
-
3 40 
- - - -134 37 - 29 


















Eaportazioni ~naili (n~ero) 
Bùoi e vacche (da maoelio) 
VI VII VIII 
-
- -









- - 50 
- - -
194 38 40 65 
-
-
















194 38 40 65 
Maandelijkae ui tvoer ( stuks) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
IX x XI XII 




- - 15 
17 15 119 105 
-
- - -







- lJ~ 33 35 133 
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- 39 38 -
- - -
-
- 39 31l -
-
- - -
- 39 38 15 
33 35 133 105 
15 
16 
B,R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (nombre) Monatliche Auafuhren (Stück) Esportazioni menaili (numero) Maandelijkae uitvoer (stuks) 
Taureaux (destinés à l'abattage) Stiere (nur Schlaohttiere) Teri (da macello) Stieren (slachtdieren) 
vers: nach: verso: na.ar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
- - - -
- - - -
. - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - - - - - -




84 100 246 258 218 194 lfO 1la ITALIA 1968 230 246 336 382 137 237 406 210 23 530 2 8 
1969 211 97 199 96 
1967 
- -
- - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - -
1967 
- -
- - - -
- - - - -
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - -
1967 
- - - -
84 100 246 258 218 194 190 464 tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 230 246 336 382 137 237 406 210 23 530 218 
1969 211 91 199 96 







TUNISIE 1968 - 240 287 365 - - - - - - - -
1969 - - - -
1967 
- - - -
- - - -
- - -
-
ROYAUME UNI 1968 -
- - - - -
- -
- - - -
1969 - - - -
1967 






AUTRES PAYS 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - 13 
1967 





tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 - 240 287 365 - - - - - - -1969 - - - 13 
1967 
-
- - - 84 100 246 274 218 19 190 379 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL m~ 230 486 623 747 137 237 406 210 23 530 218 464 211 97 199 109 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine, fraîche, réfrigérée, 
Monatliche Ausfuhren (t) 
rt1nd- und Kalbfleisch, frisch, 
Esportazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca,refrigerata 
congelée gekiihlt gefroren e congelata 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII 
I • I NT R A- CEE/EWG/EEG 
1967 30 - 32 466 516 493 523 455 
FRANCE 1968 542 478 694 648 716 732 820 1.100 
1969 648 578 1.030 1.603 
1967 271 224 148 401 1.194 1.500 914 585 
ITALIA 1968 1 .151 l?if.3~ 1969 1.237 1.!~~30 \·.1~~ 1.572 1.482 1.476 1.953 
1967 8 - 113 
- 91( - - 6 NEDERLAND 1968 - 7 92 147 25 
-
15 
1969 30 43 152 18o 






1969 - 3 - -
1967 1.~~ 224 293 867 1.729 1.993 1.437 1.0t~ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.478 2.)85 2.499 2.394 2.239 2.296 3.1 
1969 1.915 1.663 2.412 2.935 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 98 65 54 122 57 53 51 88 
SUISSE 1968 78 20~ 390 221_ 117 137 123 37 
1969 - -
1967 - - - - - - - -
ESPAGNE 1968 - - - - - - - -1969 - - - -
1967 41 126 26 21 21 
- - -
HONGRIE 1968 15 54 158 218 108 115 153 17 
1969 95 - 79 140 
1967 
- - - - - - - -
ROYAUME UNI 1968 -
- - - - -
- -
1969 - - - -
1967 3 - 14 4 22 4 5 16 
AUTRES PAYS 1968 1 9 7 10 5 2 168 63 1969 21 17 19 17 
1967 142 191 94 147 100 57 56 104 
1968 lf6 268 55~8 1~ 230 254 444 117 tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 20 
1967 451 415 387 1.014 1.829 2.050 1.493 1.150 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.787 1.~46 2.940 2.9!J2 2.624 2.493 2.740 3.26 1969 2.031 1. 83 2.510 3.093 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rundvlees vers, gekoeld of 
bevroren 
IX x XI 
i:J ~~ 511 760 
644 960 1.097 





1.121 1.380 1.608 
2.392 2.281 2.352 
96 96 104 









2 5 11 
26 19 8 
98 101 1\51 31 59 
1.219 1.481 1.723 
























B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Honatlicbe Ausfubren ( t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
La1 t et crème de lait à l'état frais Milch und Rabm frisch Latte e crama di latte frescbi Verse melk en room 
vers: nacb: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I' I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - - - - - - - 37 
1969 179 157 - 105 
1967 240 235 27 - - - 27 - - - -
!TALlA 1968 - -
-




1969 270 29 36 -
1967 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 3.270 2.175 1.16 2.211 
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - - - - - - - - 1.453 
1969 - - - -
1967 240 235 27 
- - -
27 - - -
-489 -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - - - - - 1.964 
1969 3.719 2.361 1.19 2.316 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
--
1967 - - - 3 - - - lü 1 - 6 7 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 5 18 21 19 11 152 8 129 222 114 433 74 
-1969 220 41 42 52 
1)/b-1 240 235 27 3 - -
"8 10 l - 0 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 5 18 1J~~ 2. 31;8 11 152 129 222 114 922 2.038 1969 3.939 2.402 
19 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (tl ~lonatliche Aus!uhren ( t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
L t· é ait en 1er en poudre non auer Vollmilchpulver, nicht gezuokert Latte intero in DOlvere senza zuccaro Volle melk en room in vaste vorm zonder euikEr 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XI! 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1968 - - - - - - - - - - 40 20 
1969 - - - -
1967 
- - - - - - - - - 168 205 -ITALIA 1968 40 60 100 40 40 20 80 100 18o 127 
1969 85 81 65 104 
1967 - - - - - - - - - - - 20 NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - 124 100 1 1969 - 40 290 281 
1967 
- - - - - - - - 45 45 20 26 U.E.B.L./B.L.E.U 1968 7o 66 494 20 - 40 225 260 45 - - 20 
1969 25 - 22 20 
1967 
- - - - - - - - 45 75 35 f[s 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 110 126 ~94 60 40 60 305 360 225 284 160 1969 llO 121 77 405 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 








1969 - - - -
1967 73 158 85 ft9 213 452 278 216 211 2~1 137 220 AUTRES PAYS 1968 14o 266 196 233 125 202 399 177 1 8 232 212 
1969 133 95 76 136 
1967 73 158 85 44 213 452 278 216 211 2~1 137 ~rg 1968 140 266 19~6 \~ 233 125 202 399 177 1 8 232 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 133 95 
1967 73 158 85 44 213 452 278 216 256 316 172 j~~ TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 250 392 790 229 273 185 507 759 402 472 392 
1969 243 216 453 541 
20 
Exportations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'état solide, non suorés 
vers: naoh: vel'Bo: naar: 


























































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Austuhren (t) 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht gezuckert 






6.465 2.839 4.355 
1.749 2.09 4.642 
1.272 1.05 1.066 
1.988 1.706 1.500 
4·538 3.1~ 7'.963 3.015 2 •. 6 4.024 
736 826 ~05 1.19f 2.158 3. 60 
559 26 1.097 
9.189 5.371 6.360 
1·478 7.39E 16.465 







140 61 20 















2.547 2.336 1.364 
446 1.298 615 
244 1.111 211 
2.717 2.484 1.384 
506 1.318 6g5 266 1.111 2 4 
11.906 7.855 1·144 
7.984 8.714 17.120 









































Esportazioni mensili (t) 
Altro latte e crema di latte allo 
stato solido, senza zucchero 





2·522 3.616 3.850 2.802 
·534 13.357 5.566 1.415 
3.457 6.263 5.242 6.489 
2.383 3.328 2.660 4.690 
3.180 2"~1f 2.64?8 3.045 ).898 2. 1 1.02 2.255 
12.159 11.9~ 11.741 12.336 12.815 18.76 9.271 8.380 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
257 128 160 21 
- -- -









1.775 1.611 2.093 1.397 
1.767 :t-239 2.35€ 2.317 
2.032 1.739 ~.2(J~ 1.~18 1.767 2.239 2. 37 
14.191 13.668 13.99~5 13·7.f.4 14.582 21.005 11.71.;.> 10. 17 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere melk en room in vast vorm 
zonder suiker 
IX x XI xn 
- - - -
"603 
- - -
2.021 2.690 1.~9 1.4~01 40 2.199 2. 5 
4·700 é·~44 4·529 4·786 
- • 75 4.583 2.499 
2.aai 5·91 2.ua 1. 9 2.§1~ 2.370 208 
9..61~ 11.012 ~:§66 7 .865> 6.97 12.323 4.20 
-
- - -





















1.015 1.257 la~ 1.113 361 380 387 
1.017 1.297 1.~~ 1.20; 361 401 47 
10.631 12.309 9.62 2:gfe 7.339 12.724 8.38 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
autrement non sucrés 
vers: naoh: verso: naa.r: 










































B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (tl 
Mi1oh und Rahm, anders nalt-
bar nmaoht nioht gezuokert 























- 20 45~9 219 72 
- - -
-
- -55 131 8 
15 - -
24 83 27 
3 20 14 




3.350 3.44 2.787 
2-?;~P 1.862 1.178 2. 59 3.546 2.724 
3.408 3.599 2.8o9 
2.~3 1.882 1./l8 2. 59 3.566 2.7 3 



























Esportazioni mensili (t) 
Latte et orema di.latte, con-
servati senza zucohero 
v VI VII 
-
- -20 20 20 









12 11 11 







1.560 1.064 1.132 
911 1.609 1.022 
1.560 1.070 1.154 
914 1.631 1.02i: 
l:sll 1.0ijè 1.7 1.1~ 1.2 5 
21 
l~aandelijkse uitvoer ( t) 
Anders verduurzaamde melk en room, 
zonder suiker 
VIII IX x XI XII 
- - - - -40 20 20 44 
-
20 
- - - -29 8 35 8 5 
- -
- -
-161 21 53 41 20 
-79 - - 1? -188 63 66 
20 





2o 10 lU - z; 13 9 19 22 
1.870 1.494 1.174 1.47 2.133 
1.487 955 2.387 3.199 3.095 
1.896 1.504 1.184 1.4l~ 2;:!6 1.,500 964 2.406 3.22 
1.g16 1.504 1.184 1.47<; 2.174 1. 09 1.076 2.580 3.50~ 3.136 
22 
B,R. D E U T S C H L A ND 
Exportations mensuelles (t) 
La1t et crème de la1t conservés sucrés 
Honatliche Ausfuhren (t) 
Milch und Rahm haltbar gemacht gezuckert 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Latte e crema di latte conservat1 con zucohero Verduurzaamde melk e r t k 1 1 n oom me SUl er 
vers: naoh: vel'so: naar: I n III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - 57 







1969 - - - -
1967 
-
- - 35 23 - - - - - -
ITALIA 1968 - - - - - - 40 - - - - -
1969 - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 - - - - - -
-
80 60 115 130 94 
1969 - - - -
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U, 1968 - - - - - -
- -
- - - -
1969 - - - -
1967 - - - 35 23 - - - - - - 57 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - - 4o 80 60 115 130 94 
1969 - - - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 288 201 113 193 104 49 182 31 187 302 llO 491 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 131 1.719 1 .217 663 89 415 668 408 28 - - -1969 2 - 13 -
1967 i~~ 201 11_3 22tl 127 49 1tl2 31 187 302 llO 54tl TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.719 1.217 663 89 415 708 488 88 115 130 94 1969 2 - 13 -
Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
vers: :nach: verso; naar: 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DE UT S C H L AND 
Nonatliche Ausf'uhren ( t) 
Butter 







410 lOO lOO 









127 81 25 
610 lOO 120 
215 170 269 




61 270 255 
1.092 165 184 
1.324 1.004 785 
61 270 255 
1.092 165 184 
1.324 1.004 785 
671 370 375 



















2~0 4 8 
490 




Esportazioni mensili (t) 
Burro 
v VI VII 
- - -
- - -
903 206 77 






903 206 77 




412 174 207 
636 1 .343 1.200 
412 174 207 
636 1.343 1.200 
1.315 380 284 




















Maandelijkse uitvoer (t) 
Bot er 




354 1.476 2.011 




- - -3 8 4 
354 1.476 2.014 
192 1.795 864 
- - -
- - -
294 f5 810 656 04 608 
294 f5 I:HO 656 04 6o8 
648 1.971 2.82 




















Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
vers: nach: verso: naar: 
























































B.R. D E UT S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Kase und Quark 
I II III 
535 528 524 
427 430 41~ 350 275 4 6 
1.076 1.129 1.157 
1.126 1.484 1.632 
2.164 2.108 2.340 
208 127 156 
ua 136 148 
139 lOO 107 
160 249 316 
193 322 217 
283 228 272 
1.979 2.033 2.153 
1.864 2.372 2.416 
2.936 2.711 3-155 
1~~ 27 26 3]2 
30 26 33 
u 1~~ 86g 
40 49 100 
46 60 59 




214 128 53 
270 392 561 
7 140 172 
22 2~ 17 21 22 
38 50 30 
229 155 188 
250 192 251 
254 267 571 
710 413 419 
144 838 991 
495 586 999 
2.689 2.446 2.572 
2.608 3.210 3.407 
3-431 3.297 4.154 
Eaportazioni menaili (t) 
F . 1 tti · · onnagg1 e a 01.n1. 
IV v VI VII 
568 411 367 455 
3j8 243 213 300 4 1 
l:ob5 1.409 2.023 2.366 
1.495 1.507 1.302 1.535 
2.385 
104 124 107 l:l3 
123 109 111 133 
98 
303 189 263 255 
164 181 206 148 
223 
2.6fo 2.259 2.760 3.159 2.13 2.040 1.832 2.116 
3-117 
t~ ~? 32 bO 21 29 
24 
-n- tf 04 t3 ~~ 44 
15 68 72 
1{i ~1 31 100 
- - -
- - - -
-
236 147 210 140 
633 1.192 1.475 2.851 
216 
20 11 26 15 
35 13 13 29 
44 
155 142 114 112 
240 226 157 224' 
260 
500 443 518 462 
1.094 1.560 1.810 3.365 
625 




Maandelijkae uitvoer (t) 
Kaas en wrongel 
VIII IX x XI XII 
263 "266 26~ 3w 18.( 283 296 37 27 
942 1.672 1.739 1.428 1.040 
1.305 1.730 2.452 2.129 1.773 
97 103 94 l~f 105 102 107 124 124 
258 219 32.? 23:3 220 
176 219 253 2 3 221 
1.560 2.260 2.422 2.105 1-54_8_ 
1.866 2.352 3.207 2.852 2.395 
~~ t; ;J t6 tif 
1?o4 ~ 56~ tt id 
52 ~J 70 sf !6 77 170 
- - - -
1 
- - - -
4 
209 
1.726 19] 1.167 U6 10_ê 117 18? 
10 13 14 6§ 33 18 11 45 24 
164 214 216 252 208 
193 267 343 430 435 
509 527 594 516 589 
2.203 1.630 1.132 721 816 
2.069 2.787 3.016 2.621 2.137 





VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 





Importations trimestrielles (Nombre} 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses (à l'ex-
olusion des animaux d<t race pure} 
de 1 aue 1 da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/DG 
1967 






NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 tot • EXTRA-CD/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Importazioni trimestrali (Numero) 
Vitelli e vitelle 1 torelli, g1ovenohi e 
Dr1emaandel1Jkse 1nvoer (Stuka) 
Kalveren, JOnge st1eren, JOnge ossen vaarzen 
Dre1monatliohe Einfuhren (staok} 
KMlbern und Jungrinder (aussohliessliohe 
reinrassige Tiare) giovenohe (esolusi que11i di razza pura) (u1tgezonderd dieren van zu1ver ras ) 
I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
-
.. .. .. 
- - -
11 
- - - - 7 128 194 2 
55 149 215 128 73 171 94 
-
.. .. . . 
- -
- - -
- - - - - - -
- - - - - - -
216 1.934 1.778 2.32g 
984 1188 436 522 221 196 173 606 1.095 2.223 1.454 42 
399 801 604 7'56 216 169 522 
188 1.234 1.261 28? 
147 209 426 478 187 92 - - 551 604 1.459 1.54 
1.521 1.115 1.034 1.980 2.165 1.795 3.556 
404 3.173 3.069 2.847 
1131 1397 862 1011 408 288 173 606 1.653 2.955 3.107 1.979 
1975 2065 1.853 2864 2.454 2.135 4.172 
- - - 602 29 1-:-369 
- - - - - - - -
-












- 7990 - - - - - - - - - -
-
91 202 247 167 292 104 
-
206 
- 1. 36<1 1 7990 - - - - - - - 606 292 
2.220 4.330 1.206 247 167 292 104 
404 3. 379 3.069 2.8_56_ 
1132 9387 862 1011 408 288 173 606 1.653 3.561 3.399 3·348 
4.19'1 6. 39'1 3.0'19 3.111 2.621 2.427 4.276 
Importations trimestrielles (Nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclusion des 
animaux de race oure) 
cl.e 1 aue : cl.a 1 uit 1 
I. IN T R 4- CD/DG/UG 
1967 









U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








1968 IRLANDE 1969 
1967 
1968 SUISSE 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe Einfuhren (Stllok) 
Oohsen und Kllhe (aussohliesslioh 
reinrassi~e Zuohttiere) 







- - - -
- - - -
-
31 109 51 
25 19 2 
-





202 146 51 
25 49 21 
-
- - - -
- - - -
-
- - - -







- - - -












202 146 57 










Importazioni trimeatrali (Numero) 
Buoi e vacche (esclusi quelli di 
razza pura) 
v IV-VI VII VIII 
-
146 23 35 -
















157 23 56 4 
126 99 65 
-


























157 24 68 4 
1.468 489 65 
Driemaandeli~kse invoer (Stuka) 
Ossen en koeien {met uitzondering van 
deze van zuiver ras) 
VII-IX x XI X-XII 
40 







154 179 16 3~5 
- 46 5~ 
-
-























2 407 912 





Importations trimestrielles (Nombre) 
Taurea.w< (à 1' exclusion des animaux 
de rao e pure) 
aue 1 d.a 1 uit 1 
I N T R A- CD/DO/DG 
1967 






1968 NEDERLAND 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEG 1968 
1969 










AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWO/EEG 1968 1969 
1967 
TOT.AL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTA.AL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliche Einfuhren (StUck) 
Stiere (ausschliess1ich re1nrassige 
Zuchttiere) 


















- 5 9 

















- - - -
-
























Importazioni trimestrali (Numero) 
Tori (esc1usi que1li di razza pura) 
v IV-VI VII VIII 
-
- - - -























17 10 41 
85 
19 - 54 77 












- 1 - -16 136 
-
873 
19 1 60 83 
67 168 90 
873 
20 1 6o 84 
84 178 131 
Driemaande1ijkse invoer (Stuka) 
Stieren (met uitzondering van deze 
van zuiver rU) 















59 17 ](, 
174 16 












31 H - -
247 27 
31 73 !7 1( 
29 
FRANCE 
Importations 'triaea'triellea (-t) DreimonaUiohe EiDtuhrm ('t) laportasioni triMabali (-t) Dri-.lelijltee invoer (t) 
Viande bovine fratche réfr1gérée congelée. Rind und Kalbfleisch frisch gekilhlt gefroren Cami bovina freaca refrigerata congelata.Rundsvlees vera gelcoe1 of bevroren 
' ' 
-
' ' ' ' ' 
de 1 aua 1 da : l&it 1 l Il I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x Xl X-XII. 
l. I N T R A - CD/DG/DO 
1967 66 1.494 1.464 1.409 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 633 517 695 626 786 772 783 1.144 871 600 679 479 1969 721 488 1.095 2.054 2.204 1.881 2.137 
1967 .. .. .. .. 
ITALIA 1968 - - - - - - - - - - - -1969 1 - - 4 - - -
1967 399 1.221 1.875 1.183 
NEDERLAND 1968 295 277 25o 198 220 187 198 346 1.038 1.023 1.091 608 
1969 1.639 1.535 1.582 1.920 1.417 1.176 2.197 
1967 152 605 158 7 
U,E,B.L.jB.L.E.U. 1968 2lt ~t 21 15 45 164 67 47 72 106 82 55 1969 117 112 33 34 64 
1967 619 3.325 3.5o8 2.617 
tot. IJI'l'RA-CEE/EWG/EEO 1968 932 808 966 839 1.051 1,123 1.048 1.537 1.981 1. 729 1.852 1.142 
1969 2.579 2.101 2.794 4.090 3.654 3.091 4·398 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEO 
1967 132 1.610 80 5 
REP. MALGACHE 1968 - - - - j~? 486 1 54 125 129 55 208 1969 114 193 85 22 38 25 
1967 683 417 59 82 
HONGRIE 1968 - 119 299 508 4~2 t~~ !(58 485 259 193 35 -1969 14 395 416 557 5 9 
1967 303 320 143 27 





1967 1.605 6.090 1.863 584 
ARGENTINE 1968 155 313 1.304 161 105 1,116 567 189 869 756 900 768 1969 367 531 1.073 1.6 7 2.413 1.413 2.169 
1967 3.414 5.157 2.062 403 
AUTRES PAYS 1968 303 370 616 714 1.939 656 184 199 330 18~ 375 312 1969 563 433 842 1.385 1.896 1.694 1.094 
1967 6.137 13.594 4.207 1.101 
tot, EXTRA-cD/DG/DG 1968 461 816 2.236 1.381 2.768 2.857 1.210 927 1.583 1.276 1.365 1.288 1969 1,0<;8 1.552 2.416 3.653 5-207 3.829 3.748 
1967 6.756 16.919 7.715 3.718 
TOTAL / INSO&SAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.393 1.624 3.202 2.220 3.819 3.980 2.2gs 2.464 3-564 3.005 3.217 2.430 





Importations trimestrielles (t) 
Lait et crème cle lait à 1 1 état frais 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWO/EBG 
1967 






NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
EX T R A - CEB/EWG/EBG 
1967 
tot, EXTRA-cEB/EWG/EEG 1968 1969 
1967 













Dreimonatliohe Einf'uhren ( t) 
























































Importazioni trimestrali ( t) 
Latte e orema di latte fresohi 








































Driemaandelijkse invoer ( t) 
Verse melk en room 


















Importations ~ri•e-'riellea (~) 
Lait entier en poudre non wor6 
au a 1 da 1 uit 1 
I If T R 4- CD/DG/DG 
1967 






1968 BEDERLAND 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • Ilf'fR4-CIZ/PG/DG 1968 
1969 





DANEMARK 1968 1969 
1967 
SUEDE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
~o' • U'l'R4.CD/IWG/DG 1968 1969 
1967 
IOS'.&L 1 IJISGUAK'l' 1 TO'ULI: 1 TOTA.&L 1968 1969 
FRANCE 
DreiaonaUiohe BiD1'IIIIrG. ( ~) 
Vollmilchpulver nicht gezuckert 




- - - -
-





- l 12 -
-
- - - -










- - - -
-
- - - -




- - - -
2 
- - - -

















Importazioni ~ri11eatl'eli ( ~) 
Latte intero in polvere aenza zuochero 
31 
Dri-.lelijkae invoer ( ~) 
Velle melk in vaste vorm zonder suiker 
v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
- -
.. 
- - - -

















































9 2 2 
- -
-
- - - - -
- - -
9 8 12 
- 5 - - - 2 - -
- - -
9 B 1b 








Importat10D8 triaeetriellee (t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'6tat eo1ide 1 non euor6a 
&liB 1 4&1 llit 1 
I lf 'r R A - CD/DG/DG 
1967 
B.R. DI!IJTSCHLAIID 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
liEDERL.Alm 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. IlmlA-cD/EWG/DG 1968 
1969 





DAliDIARIC 1968 1969 
1967 
u.s.A. 1968 1969 
1967 
1968 ROYAUME-UNI 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • D'rRA-cD/DG/DG 1968 1969 
1967 
'rO'r.AL 1 IlfSG&UM'l 1 'rO'rALI: 1 'rO'rüL 1968 
1969 
Drei1110natl1ohe Eintuhran ( t) 
.And.ere Jliloh und andere l!ahm, 
teet 1 nioht gezuokert 







5 7 5 
7 6 6 
321 
28o 499 683 





285 506 688 





















3 - 2 
359 
285 506 689 








































Importazioni trimeatrali (t) 
Altro latte e orema di latte allo 
atato aolido aanza zuoohero 
IV-YI VII VIII 
-
29 17 
-20 20 40 
13 
10 5 4 
3 3 8 
436 
183 308 328 140 




164 56 24 
449 
291 387 350 144 























1 2 3 
494 
291 387 350 144 
288 296 185 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm zonder auiker 
' 





4 5 5 7 
400 520 

































Importations trimestrielles (t) 
Lait et or~me de lait conservés 
BUtr-t, n.on auor6s 
aue 1 dai llit 1 
I 11 ~ R A-C~ 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
1968 ITALIA 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • IJrl'R.l-cU/DG/EEG 1968 1969 
J: X '1' R .l - CQ/DG/UG 
1967 
tot. U'l'R.l-cU/DG/DG 1968 1969 
1967 
'l'O'l'AL 1 IBSGUAJft 1 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'.lAL 1968 
1969 
DreimonaUiohe Einf'uhren ( t) 
M:iloh und. Rahm anders hal tbar 
nmaoht nioht PIIUokert 
I II I-III 
-
19 20 20 











19 20 20 





19 20 20 



















r.portasioni tn..trali ( t) 
Latte e orema di latte oonaervati 
altri-tio SBDB& IIUOohero 
IV-VI VII VIII 
-
!1 ~2 39 40 
-
- - -5 -
-




















Driamaandelijkse tavoer (t) 
Anders verduursaamd.e JUlk en 
roca niet nauikerd 
x u X-XII 
-



















Importations 1;rimea1;riellsa (1;) DreilllonaUiohe Ei.Dtuhren (t) 
Lait et crème de lait conservés sucrés Milch und Rahm haltbar gemacht gezuckert. 
' ' 
de 1 au a 1 da 1 uit 1 I II I-III IV 
I, I H T R A - CD/DG/DG 
1967 -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - -
1969 - - - -
1967 7 
ITALIA 1968 - - - -
1969 5 11 9 8 
1967 11 
1968 - - - -NEDERLAND 1969 20 18 57 43 
1967 -




tot. INTRA·CEE/EWG/EEO 1968 - - - -
1969 25 29 66 51 
II, E X T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 -
DANEMARK 1968 - - - -
1969 - - - -
1967 577 
1968 
- - - Ï48 SUISSE 1969 78 95 120 
1967 
-
AUTRES PAYS 1968 
- - - -1969 - - - -
1967 577 
tot, EXTRA.CEE/EWO/EEG 1968 - - - -1969 78 95 120 148 
1967 595 
TOTAL / IHSGBSAMT / TOTALE / TO'l'AAL 1968 
- - - -1969 103 124 186 199 
Importazioni trimeabali (t) 
Latte e crema di latte con zucchero 
v IV-VI VII VIII 
-





- - -2 8 6 
-
- - -
-29 17 81 
-





















134 39 124 
131 
- - - -165 64 211 
Driemaandelijkae invoer (t) 
Verduurzaande melk en room met suiker 


































Importations triaeatriellea (t) 
Jleurre 
cie 1 aue 1 ela 1 uit 1 I 
I. I NT R 4 - CD/EWG/DG 
1967 









U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 -1969 
-
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 









AUTRES PAYS 1968 -1969 
-
1967 
tot. EXTRA-cEB/EWG/EBG 1968 -1969 -
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 











40 - 1 





40 - 1 

















































Iaportazioni triaeat:rali ( t) 
Burro 



































40 20 454 
1 10 
Driuaand.elijkae invoer ( t) 
Bot er 
VII-IX x XI X-XII 
- -
44 - - <;;, 
52 -
200 175 - -
- 3 











- - - -
429 417 











Iaportatione triae•trielle• (t) 
Fromage et caillebotte 
au• 1 da 1 uit 1 
I N T R A - C~G 
1967 









U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
Il tot, INTRA-CEE/EWO/EEG 1967 1968 
1969 










AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot , EXTRA-cEE/EWQ/EIG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBUHT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
DreiaonaUiohe B1n1'uhrm (t) 
JQtae und Quark 
I II I-III 
1.586 
441 345 435 
287 323 431 
1.386 
505 522 561 
402 398 444 
1.606 
603 634 563 
8o3 862 985 
424 
66 57 60 
26 42 54 
5.011 
1.615 1.558 1.619 
1.518 1.625 1.914 
372 
47 31 40 







776 705 669 
682 728 756 
211 
20 43 47 




760 170 827 
7.851 






















723 6~6 859 99 
2.~l~ 1,659 2. 1 2.310 
Importazioni tria .. bali (t) 
Fbrmaggi e lattioini 
IV-VI VII VIII 
1.403 
2~ 28 2JO 259 3 9 
1.293 
469 ~H }}2 343 
1.910 
678 584 954 
1.054 970 
391 8 56 ~g 44 
5.003 
1,408 1.206 1.55} 
1.727 1.708 
701 







575 656 545 
664 10§. 
288 
33 37 14 
17 118 
2.991 
H~ 728 859 59} 
7.994 
2,163 d:?Jl 2.146 2.442 
llri-.ndelijbe invoer ( t) 
Kaaa en wrangel 
VII-IX x XI X-XII 
970 854 
}09 3~5 316 324 
1.581 
48} 461 410 90? 41 
1.870 1.842 
818 1.004 780 930 
64~ 27 43 2~t 
5.091 




46 32 38 54 
- -
-
2 2 1 
1.88i 2.158 71 il02 686 790 
191 
42 26 55 2~1 
2.s~t 862 781 2.~~22 
7.457 6.433 
2.454 2.709 2.330 2.621 










Exportations trimestrielles (Nombre) 
Veaux, caurillons, bouvillons, génisses (à 
l'exclusion des animaux de rece pure) 
vers : naoh: verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.~. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 1969 





1968 SUISSE 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe Ausf'uhren (StUok) 
KlUber und Jungrinder {aussohliesslioh 
reinrassige Tiere) 
I II I-III IV 
72 




Esportazioni trimestrali (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli1giovenchi e giovenche ( esolusi quelli di razza pura) 
v IV-VI VII VIII 
19 




13.002 14.583 18.952 17.31,4 10.~é4 20.832 ~.611 31.396 27.920 26. 4 20.444 .720 23.015 20.545 23.094 
-
.. 
- 32 - - - - 382 1.857 
336 287 79 241 394 834 1.822 
71 400 
867 958 1.930 1.465 1.553 1.925 3.921 7-344 
2.164 1.976 2.211 1-595 2.583 2.520 4-172 
20.468 33-513 
13.9l:8 N:~l~ 20.905 18.7(9 12.186 22. 1f:1 18.128 4o.653 25. 24 25.523 29. 70 29.361 24.2 2 27. 14 
- -












- - 7 - - -
34 104 
1 5 8 7 347 254 639 155 
-
62 35 124 229 19 10 
630 908 
1 5 9 19 347 255 639 155 
35 262 35 151 229 96 33 
21.098 34.421 
13.919 15.600 20.914 18.818 12.533 23.012 19.567 4r.8o8 
2'>.6'>9 2'.1 ~E 25,1;58 29.921 29.590 24.318 27.147 
Driemaandelijkse uitvoer {Stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen vaarzen 
(uitgezonderd dieren van zuiver ras) 
VII-IX x XI X-XII 
. 
97 409 
30 167 165 95 
34.441 51.999 
40.572 38. 3}2 35.620 22.657 
.. -
610 80 29 1136 
6.396 1.684 
5-958 2-956 3-419 1.951 
41.005 54.092 








150 86 95 llO 
1.254 1.104 
188 86 95 120 
42.259 55.196 
47.388 41.661 39.328 25.012 
Exportations trimestrielles (Nombre) 
Boeufs et vaones (à l'~lusion 
des animaux de race pure) 
vers : naoh: verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 






NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
oot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe Ausf'uhren (Stllok) 
Ochsen und KUhe (aussohliesslioh 
reinrassige Zuohttiere) 
I II !-III 
134 
32 6 10 
9 13 12 
280 
125 14 1 
33 27 15 
-
- - -lOO 64 52 
78 
1.855 2.430 2.717 
1.618 2.081 2.683 
492 
2.012 2.450 2.728 
1. 760 2.185 2.762 
2.041 
472 134 87 
351 434 397 
302 





472 134 90 
351 436 397 
2.835 
2.484 2.584 2.818 
2.111 2.621 3.l'i9 




















Esportazioni trimestrali (Numero) 
Buoi e vacche (esclusi quelli 
di razza pura) 
v IV-VI VII VIII 
93 





~~ 17 109 ~ 6} 
.. 
l6 55 68 -
- -
428 
1.813 1.283 2.113 3-788 
2.382 1.871 2.296 
644 
1.910 1.362 2.186 }.970 
2.535 1.982 2.305 
869 
206 47 15 -
28~ 37 -
304 
6 2 16 -
4 4 -
1.173 




2.122 1.411 2.21~ 3·970 2.824 2.023 2.30 
Driemaandelijkse uitvoer (Stuka) 
Ossen en koeien (uitgezonderd deze 
van zui ver ras) 
VII-IX x XI X-XII 
237 271 
110 129 22 111 
46 6~g 8} 8o 19 
.. 
-
3} 1 123 126 
1.283 3.~12 
3.112 2.474 2.512 1. 92 
1.592 }.338 2.684 4.466 3.050 2.225 
123 1.521 
212 280 525 475 
381 255 }6 12 - -
504 1. 776 
248 29? 525 475 
2.096 6.242 
3.586 ?.976 3.575 2.700 
39 
40 
Exportations trimestrielles (Nombre) 
Taureaux (à l'exclusion de ceux 
de race pure) 
vere : naoh : verao : naar : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















Dreimonatliche Ausf'uhren (StUck) 
Stiere (ausschliesslich 
reinrassige Zuchttiere) 
I II l-Ill 
383 
162 47 91 
65 50 42 
6.990 
3.423 3.421 3.373 







385 410 636 
300 191 218 
7.391 
3.98o 3.878 4.100 





3.985 3.880 4.100 

















Esportazioni trimestrali (Numero) 
Tori (esclusi quelli di 
razza pura) 
v IV-VI VII VIII 
184 
60 23 70 169 
- - -
6.466 
982 2.282 2.130 4.643 
3.229 2. 781 3.767 
.. 
- 9 5 33 
- - -
473 
559 417 341 496 
607 559 635 
7.124 
1.601 2.731 2546 5.341 






1.605 2.766 2 ·546 5.341 
3.839 3.340 4.402 
DriemaandeliJkBe uitvoer (Stuka) 
Stieren (uitgezonderd deze 
van zuiver ras) 
VII-IX x XI 
178 
116 126 212 
9.059 
5.208 4.589 6.884 
.. 
97 2 12 
314 
326 227 183 
9.598 























Exportations trimeatrie11ea (t) DreiaonaUiohe Auatuhren (t) Eaportazioni trimeatrali (t) Driemaande11jkae uitvoar (t) 
Viande bovine fra.tche, réfririrée conRe1ée. Rind und Kalbfleiach frisch, lt8ldfh1t, gefroren. Ca.me bovina freaca, refrigerata,conge1ata.Rundav1eea vera, gekoe1d of bevroren. 
vera : naoh : verso : naar: I II I-I II IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 15.586 17.848 19.857 19.447 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 6. 713 5.948 10.750 7.725 6.950 8.982 10.709 11.612 12.776 9.546 9.935 8.926 
1969 8.186 9·418 8.024 7.364 6.014 7.031 7.251 
1967 2.085 2.678 1.754 1.279 
ITALIA 1968 941 1.082 1.600 925 603 471 843 912 636 626 1.128 2.750 
1969 930 1.055 892 594 504 289 269 
1967 996 872 906 955 
NEDERLAND 1968 354 228 220 355 207 382 619 871 1.471 931 1.026 1.050 1969 1.224 1.302 1.643 1.6901' 1.765 1.474 1.412 
1967 26 6 - 1.059 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 5 5 8 7 9~ rJ ~1 630 1.253 781 438 41 1969 376 201 495 381 
1967 18.701 21.407 22.529 22.759 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 8.013 7.263 12.578 9.012 7.765 9.838 12.452 14.025 16.136 11.884 12.527 12.767 
1969 10.716 11.976 11.054 10.029 8.376 8.854 9.012 
II. E X T R A - CEEVEWG/EEG 
1967 
- - - -
ZONE SOV. D' ALLEII 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 
- - - - -
- -
1967 
- - - -
ESPAGNE 1968 





- - - - -
- -
1967 -
- - -1968 - - - - - - - - - - - -HONGRIE 1969 
- - -
- - - -
1967 
- - - -
PORTUGAL 1968 - - - - -- - - - - - -1969 - - - - - - -
1967 391 314 197 484 ALGERIE 1968 156 - 34 40 32 - - - 1 - - -1969 
- -
47 11 14 - -
1967 486 727 1.178 2.095 
AUTRES PAYS 1968 532 538 648 1.657 2.520 2o4g5 3o499 3.041 2.101 895 944 479 
1969 517 232 195 81 348 1.0 3 2.332 
1967 877 1.041 . 1.375 2.m 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 688 538 682 1.697 2 ·5t:2 2.4~~ 3o4:fl 3.041 2.102 895 944 1969 517 232 242 92 3 2 1.0 2.3 
1967 19.578 22.448 23.904 25.338 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 8.701 7.801 13.260 10.101 1H:Ni 1 ~:9~1 15.951 17.066 18.238 12.779 13.471 13.246 1969 11.233 12.208 11.296 10. 2 11.344 
42 
Exporta ti ons trimestrielles ( t) 
Lait è à 'é f et cr me de lait 1 tat rais 
vers : naoh: verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
1968 ITALIA 1969 
1967 
1968 NEDERLAND 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





1968 ALOERIE 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEO 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Drei1110natliohe Aust'uhren ( t) 
Milch und Rahm frisch 
I II l-Ill 
12.668 
- - -
433 2.373 2.314 
26.241 





- - -18 4 4 
39.044 
-482 2.427 2.399 
3.905 
- - -
4 6 6 
11.940 
- - -
1.425 1.459 45 
4.900 
-
- -32 36 30 
20.745 
- - -
1.461 1.501 81 
59.789 















Eaportazioni trimeetrali ( t) 
Latte e crema di latte freachi 
v IV-VI VII VIII 
15.807 



















7 8 10 
9.624 
-2. 733 2.863 3-:626 
996 
- - -
-38 67 63 
16.373 
- -
2.778 2.938 3.699 
42.548 
6-:380 f.236 -5.041 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Verse melk en room 






































Exportations trimeatrie11ea (t) Drei1110naUiohe Auafuhren (t) Eaportazionitrimeatrali (t) Driemaanda1ijkae uitvoer (t) 
L . t ti dr ré al. en er en pou e non suc v 11 . 1 h 1 i ht k t 0 ml.cpuverno gezuc er L 1 h atte intero in ~o vere senza zucc ero v 11 1k . t d 'k 0 e me 1n vas e vorm zon er su1 er 
vera : naoh : verso : naar: I Ir I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2.885 795 1.299 3.448 
B.R, DEUTSCHLAND 1968 64 230 506 543 456 1.91( 786 110 415 77~ 912 82!, 
1969 875 725 1.264 1.146 1.280 1.26 1.120 
1967 20 18 25 220 
ITALIA 1968 3 5 5 1~ 20 3 11 11 1 77 196 184 1969 190 118 102 124 101 113 
1967 1.291 490 180 386 





1967 .. 7 .. .. 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1 - - 22 - 21 1 1 - 100 ~2 21 1969 20 21 - - 1 - 1 
1967 4.201 1.312 1.546 4.059 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 110 275 931 590 476 2.259 838 122 476 1.020 1.173 J.O~) 
1969 1.085 864 1.384 1.326 1.405 1.407 1.295 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 495 200 
- -
ESPAGNE 1968 - - lOO - 100 - 140 60 22 - - -
1969 100 - - 60 40 - -
1967 5 - -
- -
30 





u.R.s.s. 1968 - - - - - - - - -
1969 - - - - - - -
1967 1.068 1.012 8l5 1.274 
AUTRES PAYS 1968 359 302 311 131 198 i~i 288 507 3 6 461 520 483 1969 454 320 372 118 151 215 
1!167 1.568 1.212 895 1.304 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 364 302 416 131 298 304 438 567 413 461 520 493 1969 564 321 372 184 192 227 215 
1967 5.769 2.524 2.441 5.363 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 474 577 1.34J 721 1.~~4 2.l63 1 .276 689 889 1.481 1.693 1.536 1969 1.649 1.185 1.75 1.510 1. 34 1.510 
.... 
EZportationa trimestrielles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
l 16tat solide non aucr6s 1 
vere : naoh : verao : naar: 













tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 








































Dreimonatliche Ausfuhren ( t) 
Andere Miloh und andere Rahm fest, 
nioht gezuokert 
I II I-III 
4.250 
40 82 127 
485 484 308 
18.942 
6.033 12.70 1.~64 
9.801 9.697 12. 46 
3.063 
2.020 2.91 2.710 
7.200 9.366 12.091 
263 
121 429 353 
864 587 912 
26.518 
8.214 16.134 t.· 754 18.350 20.134 2 .157 
436 
377 ~14 142 675 52 212 
3.000 
900 2.:08C 1.:065 
-
265 
182 27§ sig 25 l7 
-




2.336 2.891 2.960 
235 1.544 64 
5.373 
9.21 5.109 7.832 
7.46 5.001 5.195 
10.603 
13.058 10.690 12.595 
8.402 1·604 5·489 
37.121 

























9·é36 12. 1 
Esportazioni tr1mestrali (t) 
Altro latte e crema di latte allo 
stato solide senza zucchero 1 







99 17.26:0 l6:1g§ 219 12.041 21.5 2 
300 
574 4.852 4.171 951 
6.402 10.060 8.615 
216 
199 il1 28~ 10 394 13 
17.657 
922 22.698 20.050 1.200 
19.739 33.517 22.348 
j~ 1~0 200 239 1 4 198 221 
4.920 
-











844 1.921 2.221 333 126 2 3 68 
17.489 
4.1!<8 
4 9 ~=~Jt 8.014 3.121 28.995 
27.555 
5.560 7.285 14.020 33.973 
897 2.652 3·491 
45.212 
6.!:82 20. 36 ~:1~9 3~·970 2 • 39 35.173 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Andere melk en room in vaste vorm 
zonder auiker 
VII-IX x XI X-XII 
130 162 
84 135 97 1.089 
16.108 23.824 
191 1.423 3.871 7.923 
220 2.739 
1.151 2.244 2.261 2.070 
167 144 
59 132 76 210 
16.61?. 1.4 5 3.934 6.305 26.~ 11. 2 
~~ 234 138 701 156 
1.000 7~0 2.285 6.123 8.670 3.7 5 
2.698 1.380 
12 14 11 21 
- -
- - - -
5·099 3.868 
177 65 131 190 
15.066 12.621 
15.865 286 1.860 832 
24.386 6.722 10.810 1(:~2 18.555 
41.021 46.202 
20.040 10.656 17.115 16.27"6 
Exportations trimestrielles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
autrement, non suo N 8 
vers 1 naoh : verso 1 naar: 














































Dreimonatliche Auaf'uhren ( t) 
Milch und Rahm anders haltbar 
h gemao t, nicht gezuokert 
I II I-III 
2.063 
987 1.796 2.250 




2J 64 44 
-






987 1.807 2.253 
199 767 942 
1.322 
228 511 foi 506 300 
21 




228 243 18§ 105 72 22 
1.405 
304 8947 1.199 391 19 579 
3.056 
831 1. 774 1.834 
1.002 1.205 1.492 
5.514 





















2.~25 1. 30 
Eaportazioni trimestrali ( t) 
Latte e crema di latte conservati 
h altrimenti, aenza zuoo ero 
v IV-VI VII VIII 
1.352 
1.886 3.~~~ 3.106 373 370 785 
34 











2 22 4 
1.409 
1,889 3.259 3.106 379 
401 968 810 
620 
224 ~84 1,202 926 175 4 4 529 
12 
u ~i 4l 59 
429 
22 2-?54 !87 124 139 
471 
103 
389 lg; 66b 25 730 
1.532 
37l i:Mt 2.1? 1.839 7 0 1.08 
2.941 
2.261 4.723 5.~11 2.218 1.177 2.134 1. 9 
Driemaandelijkae ui tvoer ( t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
niet gesuikerd 
VII-IX x XI X-XII 
59 -
296 363 45C 262 







3d{ -~65 453 266 
111 
-464 294 489 748 
- -
-
96 69 76 
- -
41 206 291 267 
3 14 
308 503 669 200 
114 14 
813 1.099 1.518 1. 291 
173 14 
1.114 1.464 1.971 1.~57 
46 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliohe Austuhren (t) 
L · t t è d 1 · t rvé ré Miloh d Rahm hal tbar gemaoht gezuokert 
Eaportazioni trimeatrali (t) Driemaandelijkae uitvoer (t) 
Latte e crama di latte oonservati con zucchero Verduurzasmde melk en room met suiker a1 e cr me e al conse B BUC BI un 
vers : naoh: verso : naar: I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 18 - .. 
-B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - -
- - - - -
20 
- -
1969 6 5 - 1 13 5 12 
1967 18 36 36 
-
ITALIA 1968 - 20 - - - - - - - - 2 20 1969 39 61 31 36 13 13 16 
1967 .. - .. 
-





U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 4 16 - - - - - - - - - -1969 8 7 9 10 9 11 5 
1967 49 36 39 -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4 )6 - -
- - - - -
20 2 20 
1969 ~ ... 71, 40 47 3!i 29 33 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEO 
1967 - - - -
SUISSE 1968 - - - - - - - - - - - -1969 - - - - 80 20 3 
1967 - - - -
BIRMANIE 1968 - - - - - - - - - - -1969 - 2.486 1.102 - - - -
1967 - - - -
1968 




-48 -CHYPRE 1969 
-









ORECE 1969 131 1.185 986 1.756 1-:285 Ï.281 2.040 
1967 508 222 
-
8 
ALOERIE 1968 - - - - - - - - 28 1969 - 193 G268 1.078 1.317 531 522 1.849 
1967 60 41 6 
-
COTE D'IVOIRE 1968 - - 1 - - - - - - - -1969 534 389 428 ll95 367 308 295 
1967 276 161 24 16 
AUTRES PAYS 1968 9 5 5 4 1.636 1.58~ - 22 121 - 10 1969 2.061 1.831 1.659 1.536 2.268 
1967 844 424 30 24 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO 1968 9 5 6 4 - 3.8og 5.80~ - 22 121 - 38 1969 2.919 7.186 5.263 5.152 4·555 
1967 893 460 69 24 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 13 41 6 4 3.838 5·8421 - 22 141 
2 58 
1969 2.972 7.259 5.303 5ol99 4·590 
Exp or ta ti ons trimestrielles ( t) 
Beurre 
vers : naoh : verso : naar: 


















































DreiœonaUiohe Aua:f'uhren ( t) 
Butter 
I Ir I-III 
1.780 
489 599 816 
507 631 604 
4.175 
1.845 6o3 2.135 






39 88 89 
321 188 1.129 
6.057 
2.373 1.2~~ 3.040 3.503 3. 75 4.305 
1.349 
91 5~~ 387 1.214 43 942 
553 
500 - 50 











759 927 22.731 
6.099 
3.133 3.814 5· 713 
2.023 1.446 24.463 
12.156 



























Eaportazioni trimeatrali (t) 
Burro 
v IV-VI VII VIII 
1.947 
695 668 884 871 
1.323 1.664 1.593 
1.970 
1.567 4.266 5.072 116 







5' 149 594 112 116 149 171 
4.~0 2.318 5· 3 6.550 1.099 3.131 3.279 2-756 
596 
270 136 24 27 







- - - -21 20 
-
-
- - - -80 
- -
4.474 
464 626 3.160 3·797 1.103 1.150 4.278 
5·595 
759 76t 3.164 3.874 1.712 1.64 4.625 
9.665 
3.077 5.670 9.734 4.973 
4-643 4.926 7.361 
1 
Driemaande1ijkae uitvoer (t) 
Bot er 
VII-IX x XI 
1:8o6 
552 737 393 
1.899 





335 174 16 
3.933 911 1.303 3.351 
1.378 










1.127 1.223 4·04é 
10.153 
1.162 1.285 4.609 
14.066 



























Exportations ~rimea~riellea (~) 
Fromage et caillebotte 
vera : naoh: verao : naar: 



















































DreiaonaUioha Auatuhren (~) 
Kliae und Quark 
I II I-III 
7.491 
1.&86 2.362 2.636 l. 28 1.997 2.166 
2.072 




135 238 105 
1.887 
716 666 727 
727 900 926 
12.065 
3.679 4·009 4· 763 
3.692 4·390 4·593 
1.760 
775 824 833 
630 1.043 666 
1.748 
550 835 698 
1.054 571 508 
1.557 
404 307 312 
2 5 4 
1.597 
163 178 212 




1.133 1.092 1.760 
9.409 
2. 737 3.173 3.157 
3,031 2.916 3.160 
21.474 
6.416 7.18.!1 7.92o 



























Eaporta&ioni ~rimaa~rali (~) 
Fbrmaggi e latticini 
v IV-VI VII VIII 
4.948 
1.519 1.938 2.351 1.502 
2.096 2.148 2.125 
1.959 
620 1J~g 1.478 1.372 1.076 1.750 
207 
104 402 572 73 
206 117 121 
1.697 
680 594 554 725 
8o9 821 625 
8.827 
2.923 3.894 4·955 3.672 
4.187 4·562 4.621 
2.439 
527 999 1.092 482 
764 897 396 
1.900 
504 761 579 596 





3 50 6 
1.027 
178 1,196 696 682 
327 189 152 
2.877 
706 1.229 1.154 1.17' 
1.026 1.036 832 
9.516 
1.930 4.188 3.521 2·939 
2.713 2.591 1.908 
18.343 
4.853 8.082 8.476 6.611 
6.900 7.153 6.529 
Driemaandelijkae ui~voar (~) 
Kaas en wrongel 
VII-IX x XI 
5.444 
2.004 ?.~55 ?. 772 
5.100 
1.969 2.159 l. 788 
5~~ 210 l~? 
1.814 
853 858 851 
12.929 
4.872 5.682 5·553 
2.644 
818 885 908 
1.990 636 633 579 
785 
11 4 1 
563 
181 ?88 444 
3.089 
931 1.892 1.999 
9.071 
2.520 3.705 3.985 
22.000 






























VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
: RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
: CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, 
: RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
49 
I T A L I A 
50 
Importations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses 
(destinés à l'abattage) 
cie 1 aue : ela": uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








EUROPE ORIENT. 1968 
1969 
1967 
,.UTRZS PhYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 



































Monatliche Einfuhren (Stück) 
K~lber und Jungrinder 
(für Schlachttiere) 
II III IV 
13.796 16.749 20.351l 
29.635 35.537 3ii.998 
30.395 4L378 39.690 
5.730 8.489 8.46'i 
13.748 16.516 20.410 











19.526 35.338 38.847 
43.383 52.053 59.40 
51.989 71.989 64.775 
7.954 10.118 10.582 
3.014 3.719 27 -7?9 
3.549 6.028 4.385 
2.466 4.580 4.36 
-- -22.341 12.070 2.689 
19.874 23.845 29.10t 
18.317 19.638 24.07 
13.534 51.929 40.255 
14.457 7-926 8.45 
29.553 45.326 39.75 
30.303 28.390 36.323 
44.751 46.469 52.512 
50.884 68.6il3 91-559 
69.727 98.417 83.652 
b'+.2j'l o· .OU( 'F ·):>~ 
94.267 120.736 150.96 
121.716 170.406 148.427 
Importazioni mensili (numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenchi 
e giovenche (da macello) 
Maandelijkse invoer (Stuk) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen, 
vaarzen (slachtdieren) 
v VI VII VIII IX x XI XII 
26.293 25.13<> 22.546 11l.032 22.990 24.532 32.710 24.436 
30.; 73 32.410 20.127 19.472 35·298 31.l10 40.908 39.554 
12.589 12.346 7.680 11.536 14.368 18.336 19.306 15.512 
13.747 22.088 13.812 26.043 45.987 29.0Q2 36.415 31.998 
- - - - - -
- -
- - -
- - - -
-
9.037 12.033 4.867 1.515 4.018 4.995 3.810 3-033 
-
- - -
- - - -
47.919 49.517 35-093 31.083 41 .37b 47.S63 55-826 42.981 
44.020 54·498 33.939 45.515 81.285 60.172 77.323 71.552 
13.824 10.185 8.633 6.027 8.757 7.223 8.648 ~ 
10.705 8.619 - - - - - -
7.979 8.223 5·057 7.151 11 • 30'+ b.i?25 69_8 ~~ 
-
26.398 4-333 76 32.027 13.641 4.708 
35.457 35.114 23.357 2~.003 26.005 33.546 26.962 33·259 
17.895 59.121 21.918 2 .513 46.170 36.560 28.698 21.330 
16.555 15.036 16.783 13.317 23.901 33.481 19.372 16.900 
47.185 13.746 26.699 11.765 31.813 31.149 33.995 37.388 
73.815 68.558 53.830 51.498 69.967 80.875 55.680 59·5&i 
75-785 107.884 52.950 38.354 llO.OlO 81.350 67.401 59/234 
1~ ·0' IO.U/) 86.if89 ~:~g9 111.~~~ 12~_.7~~ 111.506 102.562 119.805 162.382 191.295 141.522 144.724 130.78 
ITALIA 
Importations mensuelles (nombre) Monatliche Ein!uhren (Stück) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) Ochsen und Kühe (nur Schlachttiere) 
cl.e 1 aue : cl.a·: uit 1 I II III IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - -
1969 187 133 181 208 
1967 
- - - -
FRANCE 1968 - - - -
1969 - - - -
196? 
- - - -
NEDERLAND 1968 - - - -
1969 138 177 128 40 
196? 
- - - -





- - - -
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - -
1969 325 310 309 24 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 }42 630 770 602 
AUTRICHE 1968 441 395 d6? 840 1969 913 • 710 1.125 
1967 253 401 702 712 
YOUGOSLAVIE 1968 151 62 43 236 
1969 483 354 499 418 
1967 168 1,064 1,668 1.061 
EUROPE ORIENT. 1968 146 53 420 126 
1g6g 201 266 753 ()17 
1967 
1967 238 11 5 74 
AUTRES PAYS 1968 72 152 5 125 
1969 85 228 242 191 
1967 1,001 2.106 3.145 2.449 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 810 662 801 1.32? 1969 1.682 1.558 2.996 2.351 
1967 1,001 2.106 3.145 2.449 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 810 662 801 1.327 

























Buoi e vacce (da macello 














1.077 646 488 
545 504 778 
1.055 439 546 
312 91 199 
920 1.181 957 
346 408 166 
48 41 2.201 282 223 
3-100 2.309 4.192 
1.485 1.004 1.366 
3.100 2.309 4.192 
























Maandelijkse invoer (Stu~) 
Ossen en ko 
x XI XII 
- - -












607 474 132 
1.221 1.030 987 
764 301 42 
276 55 12 
1,104 491 189 
226 170 298 
190 3-744 516 
297 65~ 237 
2.665 5.010 879 
2.020 1.911 1.534 
2.665 5-010 879 




Importations menauellea(Nombre) Monatliche Einfuhren (.StUck) Importazioni meneili (numéro) Maandelijkse invoer(stuk) 
Taureaux (destinés à l'abatta~re) Stiere (nur Schlachttiere) Teri (da mace1lo) Stieren (s1achtdieren) 
de 1 aue 1 da: uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 




290 746 295 792 
. 
634 980 1.178 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 1121 610 407 43 306 233 -
- - - - -1969 - - . -
1967 1.1l04 2.296 3.110 2.046 2.198 2.257 1.954 2.808 j.976 3.742 2.9'12 3.170 
FRANCE 1968 3.226 3.357 2.869 3.087 1,048 2.200 2.081 3.497 5·494 3.323 5.604 8.027 
1969 5.~11 4·951 4.272 3.11 
1967 
- - - - - -
- - - - -
-
NEDERLAND 1968 - - - - - - - - - - - -
1969 - - - -
1967 
- - - - -





- - - - - - -
1969 - - - -
1967 1.804 2,296 3.110 2.046 2.198 2.~7 2.700 3.103 4.768 4.376 3o952 4.34lll 
tot, INTRA-CEE/EWO/EEG 1968 4.347 3.967 3.276 3.522 1.354 2.433 2.081 ).497 5,494 3.323 5.604 8.027 
1969 5.211 4o951 4.272 3.113 









- - - - -
-
1969 - - - -
1967 404 253 161 261 708 483 - - - 2.73 3.17 1.356 
AUTRES PAYS 1968 1.363 124 1.073 2.051 2.634 1.703 1.984 1.198 2.139 1.982 2.95 3.585 
1969 1.052 1.607 1.864 1.695 
1967 404 253 161 261 708 483 - - - 2.73 3.17 1.356 
tot, UTR.l-c:U/EWO/DG 1968 1.6-6; J24 i:gl] 2.051 2.634 1.703 1.984 1.198 2.139 1.98 2.959 3.585 1969 1. 5 1. 07 1.695 
1967 2.208 2.549 3.271 2.307 2.900 3.030 2.700 3.10 4.768 7.11 7.13 5·~ 
TOTAL / IlfSGU.lMT / TOT.ALJ: / 'l'OT.l.lL 1968 tJdf 4=~~1 4.349 5·573 3.988 4.136 4.065 4.69Ïi 7o633 5.305 8.563 
11,612 
1Q69 6. 8 6.136 4.8o8 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) 
Viande bovine rra1che, réfrigérée, congelée 
Monatliche Einfuhren (t) 
Rind- und Xalbfleisch, frisch gekUhlt 
gefroren 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v 
I. I N T R 4 - CBJ1EWQ/EZG 
1967 
- - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1968 1.031 999 1.400 1 ·313 1.632 
1969 i.211 1.185 1.249 1.084 
1967 
- - - - -
FRANCE 1968 826 881 1.132 938 507 
1969 1.717 ; 892 1;078 667 
1967 3.063 2.292 3.829 3.10~ ;.23C NEDERLAND 1968 2.700 2.658 2.708 
1969 1.728 1.304 1.487 1.833 
1967 
- - - -
-
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 - - - - -
1969 - - - -
1967 3.063 2.292 3.829 50 -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4.557 4.538 5.240 5.360 5.}6g 
1969 4.656 3.381 3.814 3.584 
II • E X T R 4 - CEE/DG/DG 
1967 4.8o6 2.898 2.197 2.~7·! 9.76~~ 
ARGENTINE 1968 1,901 648 1.781 42 5.42 
1969 2.511 1.480 1.923 540 
1967 4.580 3.528 3.415 3.53< 4.050 
DANEM/..RK 1968 3.585 3.100 3.00 2.802 3.62, 
1969 "' 1'.1'.0 ~-'i02 ~.lM 2.86 
1967 4.439 1.722 7.136 4.031 6.541 
YOUGOSLAVIE 1968 ?_itf88 52.%~~ 2.129 3·369 2.812 1969 3.124 2.045 
1967 9.287 10.832 3.378 5.968 14,054 
AUTRES PAYS 1968 8.328 6.605 4,088 5· 166 9.181 
1969 8.893 6.352 7.965 6.135 
1967 23.112 18.980 16.126 15.9o6 34.410 
tot • EXTR4-cD/EWG/EEG 1968 17.322 16.000 l%:1~! 12.179 21.044 1969 19.941 14.216 11.583 
1967 26.175 21.272 19.955 15.956 34.410 
TOTAL / INSGBS4MT / TOTALE / TOT4AL 1968 21.879 20.538 16.239 17.539 26.413 
1Q6o 24.597 17.597 19.935 15.167 
Importazioni mensili (t) 
Carne bovtna, fresca, refrigerata, 
congela ta 
VI VII VIII IX 
2.632 38 2.628 ?21 
1.292 1.536 1.723 1.454 
2.466 1.278 217 86 
323 366 336 489 
87 5.160 5-939 4.066 
4·991 4·582 3.640 3.956 
- - - -
- -
- -
5.185 6.476 8.784 4.873 
6.606 6.484 5.699 5.899 
11.359 18.901 5.297 5·7t:1 
5-096 159 662 2.567 
4.641 3.830 3.,581 4.3,58 
4.861 3.613 2.020 4-155 
6.a62 4.635 4.618 4.678 4· 04 2. 74 1.939 3.800 
12.010 8.229 6.334 8.766 
14.261 4.683 5.289 7·253 
34.072 35.495 19.830 23.573 
28.822 10.529 9-910 17.757 
39.257 41.971 28.614 28.446 
35.428 17.013 15.609 23.656 
Maandelijkse invoer (t) 
Rundvlees vers, gekoeld, bevroren 
x XI XII 
9.51 8,58 1.22.5 
1.264 1.252 1.187 
17 34 110 
239 507 2.530 
3.668 2.471 5.278 
1.oa8 3.470 2.690 
- - -
- - -
4,6}6 3.363 6.613 
4·531 5.229 6.407 
..... .,'! o7t>O .222 
1.736 1.796 1.641 
4.742 3.9o6 4.o42 
2.663 2.933 a.142 
4.937 ~.153 1.241 
a.4o6 2.202 742 
11.085 7.563 5.370 
6.466 5.984 7.236 
25.198 16.390 11.875 
13.271 12.915 12.761 
29.834 19.753 18.488 
17.802 18.144 19.168 
54 
de 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
: aue : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1q6q 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm frisch . 




12.112 9.831 6.670 















365 271 281 
1.172 731 418 
1.269 485 404 
31 78 22 
251 74 170 
1.269 485 404 
396 349 303 
1.423 8o5 588 
13.381 10.316 7.074 
1. 807 585 303 





























Importazioni mensili (t) Maandel~jkse invoer (t) 
Latte e crema di latte freschi . Verse m lk e r e n oom 
v VI VII VIII IX x XI XII 




20 70 750 342 
3.564 2.923 24 723 9·991 12.824 11.795 5.9y 
- -
2n 395 - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - -
-
- -
3.564 2.923 24 723 9·991 12.824 11.795 5·955 
- -
274 395 20 70 750 342 
277 188 - 134 - 31 75 84 
22 361 492 355 925 1.099 1.002 1.410 
252 278 327 784 782 503 420 ~~E 1 65 24 18 5 6 204 
529 466 327 918 782 534 495 420 
240 426 516 373 930 L.105 1.206 1.500 
4.093 3.389 351 1.641 10.?73 13.358 12.290 6.375 
240 426 790 768 950 1.175 1.956 1.842 
Importations mensuelles (t) 
Lait entier et crème de lait à l'état solide 
même sucré 
de : aua : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
196CJ 
I T A L l A 
Honatliche Einfuhren (t) 
Vollmilch und Rahm fest auch 
gezuckert 
I II III IV 
- - -
53 
574 .333 600 349 
399 45 125 40 
455 487 501 347 
4•.•6 603 438 826 
215 145 170 83 
177 20 80 170 
225 
-
120 1 §- 60 - -
138 60 85 57 
127 70 20 20 
- -
- -
770 567 666 627 
1.332 1.006 1.178 1 .196 
614 250 295 123 
66 102 30 1 
87 41 - 99 
45 164 118 108 
836 669 696 628 
1. 419 1.047 1.178 1.295 
659 414 413 231 
55 
Importazioni mensili (t) Haandelijkse invoer (t) 
Latte intero e crema di latte allo stato 
solido anche con zucchero 
Volle melk en room in vaste vorm 
ook indien gesuikerd 
v VI VII VIII IX x XI XII 
354 321 217 346 .225 245 654 142 
821 754 166 291 460 - 148 48 
552 269 201 323 155 40b 513 166 
242 458 513 210 302 29 251 139 
190 
- 55 - 101 - 150 25 60 10 -
-
lOO lOO 81 160 
368 335 727 187 92 54 170 20 
-
- -
- - - -
-
1.464 925 1.200 856 573 705 1.487 353 
1.123 1.222 679 501 862 129 480 347 
-
23 11 199 136 30 88 47 
36 139 47 127 322 142 227 408 
1.464 948 1.211 1.055 709 735 1.575 400 
1.159 1.361 1.152 628 il.it.84 271 707 75~ 
56 
Importations mensuelles (t) 
Lait écrémé à l'état solide même sucré 
de : aua : da': uit 1 
I • I N T R A - CD/EWG/EEO 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWO/EEO 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWO/EEO 19b8 1969 
1967 
TOTAL / INSOBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Q6Q 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Magerr.dlch fest, auch gezuckert 
I II III IV 
- -
1.502 1.040 
1.790 1. 998 3.574 1.01 
3.995 2.638 4.292 2.918 
3.400 7.874 2.448 2.660 
7.129 4.020 3.800 3·336 
12.805 11.595 16.216 5.355 
- - - -
- - - -
- -
501 80 
1.160 1.476 1.290 1,16l 
647 357 1.646 43 
- - -
-
4.560 9.350 5.240 4.863 
8.~19 6.018 9.020 4.?89 16. 00 14.233 21.009 8.353 





663 831 750 101 
- -
556 262 
1.219 1.251 2.063 116 
663 831 750 101 
- -
556 262 
1.219 1.251 2.063 116 
5.223 10.181 5.990 4.964 
9.566 6.375 9.576 5.051 
18 019 1';.484 2~ 072 -8 . .d6Q 
Importazioni mensili (t) 
~atte scremato allo stato solido 
anche con zucchero 
v VI VII VIII 
966 1.160 1.029 3.4291 
2.340 5.176 4.088 2.670 
4.20~ 6.411 2.855 6.9o6 
7.76 12.908 22.100 6.546 
- -
- -
- - - -
443 160 20 258 
1.712 739 - -
5.614 7·731 3.904 10.593 
11.820 18.823 26.188 9.216 




1.343 315 441 120 
357 829 1.850 282 
1.343 315 441 120 
357 829 1.850 282 
6.957 8.046 4.3~ 10.7;l 12.177 19.652 28.03 9.4 
_ Maandelijkse invoer (t) 
Afgeroomde melk in vaste vorm ook 
indien gesuikerk 
IX x XI XII 
1.720 2.347 4.214 3.177 
!.321 6.532 3.765 8.635 
1.273 2.684 7.566 3.830 
n.o81 4·554 4.809 7.948 
- - - -
- - - -
298 160 538 463 
- - - -
3.291 5.191 12.318 7.470 
14.402 ll.o86 8.574 16.583 
- - - -
- - - -
929 141 1.ja-2 ~ 
1.219 831 2.272 1.365 
929 141 1.382 544 
1.21 831 2.27 1.365 
4.220 5·332 13.7QC 8.014 
15.621 11.917 10.846 17 ·948 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés autrement 
ml!me sucrés 
cle 1 aue : ela : uit 1 
I. IN T R A - CBE/EWG/DG 
1967 












tot. INTRA-CBE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CBE/EWG/DG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/DG/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1'l6'l 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kilch und Rahm anders'halbar gemacht 
auch gezuckert 
I II III IV 




- - - -20 
- 3 -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - - -
-
- - -
- - - -
- • - - -
20 
- 3 -
- - - -
6 2 29 22 
16 11 36 31 
18 11 10 6 
6 2 29 22 
36 11 39 31 
18 11 10 6 
Importazioni mehsili (t) 
Latte e crema di latte conservati 
altrimenti, anche con zucchero 
v VI VII VIII 







- - - -
-
- - -








2 3 - 2 




51 32 116 134 
Maandelijkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
ook indien gesuikerd 
IX x XI XII 
-. 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
9 1 12 8 
91 1 
- -








Importations mensuelles {t) 
Beurre 
aus : da": uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















I T A L I A 
Monatliche Einfuhren {t) 
Butter 
I II III 
260 140 396 
691 212 310 
417 120 255 
3.676 1.022 1 .119 
2.198 832 1.33~ 







400 507 126 
3-936 1.162 1.515 
2.889 1.014 1.663 
2.806 3-579 2.851 
249 136 141 
196 86 258 
123 170 170 
4.185 1.298 1.656 





































Importazioni meneili {t) 
Burro 
VI VII VIII 
261 3~4 -1.219 1. 55 170 
361 640 157 






622 994 157 
5.129 2.100 423 
-
86 121 102 
338 176 205 
708 1.115 259 
5-467 2.276 628 
Maandelijkse invoer {t) 
Bot er 
IX x XI 
_145 772 1.803 
1.205 672 1.433 
374 1.168 4.283 
3.031 2.601 2.784 
- - -
- - -
- 28o -588 
-
519 1.940 6.086 
4.236 3.553 4.805 
250 121 88 
258 251 145 
769 2.061 6.174 


















Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aus : da": uit 1 





Il Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




tot • EXTRA-CEE/EWO/EEO 





























~~~8 1 ;q 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
K!lse und Quark 
I II III 
634 1.936 1.072 
1.117 1.181 1.443 
1.614 2.046 2.700 
1.511 80 676 
762 
1.387 1:4~3 1.t&J 
331 377 404 
1.020 627 ~g.'( 693 527 
- - -
1.054 412 793 
- - -
2.476 2.393 2.152 
?·l~l i·J?l ~:Ziô' 
923 973 1.011 
1.462 1.385 1.434 
862 1.048 1.195 
786 756 750 
616 381 554 
175 351 144 
884 1.502 1.155 
556 671 871 
708 550 843 
2.593 3.231 2.916 
2.634 2.437 2.859 
1.745 1.949 2.182 
5.069 5.624 5.068 





















































Importazioni mensili (t) 
7ormagg1 e latticini 
VI VII VIII 
1.669 1.996 742 
1.337 1.112 1.228 
7~7 1.421 1.595 1.2 5 956 1.097 
532 790 68 
260 81 186 
- - -
320 - -
2.958 4.207 2.405 
3.202 2.149 2.511 
1.463 1.459 150 
1.972 2.125 167 
935 1.336 397 
745 220 85 
817 732 294 
447 1.366 412 
3.215 3.527 841 
3.164 3. 711 664 
6.173 7-734 3.246 
6.366 5.860 3.175 
Maandelijkse invoer (t) 
Kaas en wrongel 
IX x XI 
1 •. 434 1.573 1.519 
1.839 2.015 1.983 
1 .196 992 623 
1.978 1.748 1.139 
- -
1.425 
423 296 405 
- - -
- - -
2.630 ?.565 3.567 
4.240 4.059 3.527 
1.356 1.076 1.471 
1.251 1.129 1.020 




1.560 2.040 1 .29~8 629 680 85 
3.806 3.866 3-594 
1.982 1.809 1.878 
6.436 6.431 7.161 

























EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUSFUHREN z RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
MAANDELIJKSE UITVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
I T A L I A 
61 
Exportations mensuelles (nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses 
(destinés à l'abattage) 
vers : nach : verso : naar : 






II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (StUck) 
Kttlber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 



















































Esportazioni mensili (numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenchi 
e giovenche (da macello) 
v VI VII VIII 




- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -4 
- -
-
- - - -
4 - - -
Maandelijkse uitvoer (Stuk) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen 
vaarzen (slachtdieren) 





- - - -
-
- - -







- - - -





- - - -
- -
- -
Exportations mensue~les (nombre) 
Boeufs et vaches (destines à l'abattage) 
vers : nach : verso : naar : 
















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
,--
1967 
1968 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEO 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
~lonatliche Ausfuhren (StUck) 
Ochsen und KUhe (nur Schlachttiere) 
I n III IV 
- - - -
-- - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-










- - - -6 6 
- - - -
- - - -6 6 2 
















Esportazioni mensili (numero) 
Buoi e vacche {da macello) 













- - -15 ll - -
- - -15 ll 
-
-
Maandelijkse uitvoer (stuk) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
IX x XI XII 
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -












- - - -
62 
63 
Exportations mensuelles (nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 




EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 tot. 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Austuhren (StUck) 
Stiere (nur Schlachttiere) 



























































Esportazioni mensili (Numero) 
Teri (da macello) 




















Maandelijkae uitvoer (Stuka) 
Stieren slachtdieren 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - : :. 
- -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine fraiche, réfrigérée, congelée 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1068 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch frisch, 
gekühlt, gefroren 



















4 2 2 
2 4 13 
2 2 64 
4 2 2 
2 4 13 























Esportazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca, refrigerata 
e congelata 
v VI VII VIII 




- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- -
80 79 
2 4 2 4 
27 57 10 1 
2 4 2 4 
27 57 90 8o 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rundvlees vers, gekoeld of bevroren 






- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
34 
- - -
8 5 5 
4 38 55 
8 5 5 






Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
vers : nach : verso : naar: 






II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















Nonatliche Aus!uhren (t) 
Milch und Rahm frisch 



















30 23 28 
,21 1!> 71 
22 25 3 
30 23 28 
21 14 71 
22 25 3 























Esportazioni mena111 (t) 
Latte e crema di latte freschi 
















25 23 14 
38 3 -

























Maandelijkse uitvoer (t) 












43 31 8 
32 13 3 
43 31 0 
















Exportations mensuelles (t) 
Lait entier et crème de lait à l'état 
solide même sucré 
vers : nach : verso : naar : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (t) 
Vollmilch und Rahm feat auch 
gezuckert 





















- 5 2 
7 15 4 
2 3 -
8 5 2 
7 15 4 
27 3 6 
66 
ITALIA 
Esportazioni mensiii (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Latte intero e crema di latte allo stato Velle melk en room in vaste vorm 
solide anche con zucchero oak indien gesuikerd 
IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - - - -
- - -








8 6 1 
- - -
-
- - - - - - - - -
- - - -
- - - - -
-
- - - - - -
- - -
- - - -








28 6 1 
- - -
-
2 10 3 2 2 13 2 6 2 14 25 31 1 9 17 1 - -1 
10 18 3 10 2 13 2 14 10 14 25 31 29 
1 6 1 9 17 1 
67 
Exportations mensuelles (t) 
Lait écrémé à l'état solide même 
sucré 
vers : nach: verso : naar: 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. D'l'RA-cEE/EWG/EEG 
TO'l'AL 1 IlfSGaSAM'r 1 TOTALE 1 :fOTAAL 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Megermilch fest,auch gezuckert 











1969 - - -
1967 
- - -
1968 - - -
1969 - - -
1967 
- - -
1968 - - -


















1968 - - -1Q6q 22 - 6 






















Esportazioni mensili (t) 
Latte scremato allo stato solide anche 
con zucchero 
v VI VII VIII 
- - - -
-- - -
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
-













Maandelijkse uitvoer (t) 
Afgeroomde melk in vaste vorm ook 
indien gesuikerd 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -












Exportat~ons mensuelles (t) 
La~t et crème de la~t conservés autrement 
même sucrés 
vers : nach : verso : naar: 
I • I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/~G 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 19~~ 196 
Monatl~che Ausfuhren (t) 
Milch und Rahm anders halbar 
~remacht auch gezuckert 





























I T A L I A 
Esportazioni mens~l~ (t) 
Latte e crema di latte conservati altri-
menti anche con zucchero 
IV v VI VII VIII 















- - - -
-
- - - -
-
-
- - - - -















}~andel~jkse u~tvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
ook indien gesuüerd 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -





- - - -
- - - -
68 
69 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (tl Honatliche Ausfuhren (tl 
Beurre Butter 
vers : nach : verso : naar : I II III IV 
I' I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - -
1969 - - - -
1967 345 132 199 -
FRANCE 1968 
- - - -
1969 - - - -
1967 - - - -
NEDERLAND 1968 - - - -







1969 - - - -
1967 345 132 199 -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - -
1969 - - - -
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - 1 18 1 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - 1 1969 - 1 - -
1967 345 133 217 1 
























































Maandelijkse uitvoer (tl 
Bot er 




































Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
vers : nach : verso : naar : 






















































~lonatliche Ausfuhren (t) 
K!!.se und Quark 
I II III 
90 97 71 
- -
148 
175 101 135 
404 481 460 
435 471 469 




57 28 23 
- - -
88 137 76 
551 606 554 
46'?s 4?:1 6 1 Hi' 
261 211 228 
294 274 287 
288 282 356 
486 596 273 
325 G' , cO 625 
75 633 522 
51 36 27 
65 35 52 
15 83 81 
52 85 104 
36 31 49 




346 215 360 
614 631 456 
436 472 498 
1 .196 1.143 992 
1.332 1.6)7 1.469 
814 1.4'70 1.4571 
1.747 1.749 1.546 
1. 7E7 2.128 2.086 
1.509 2.161 2.091 









































Esportazioni mensili (t) 
Formaggi e latticini 
v VI VII 
'12 76 76 
45 67 66 
493 376 245 




36 40 16 
- - -
601 492 337 
3~2 499 244 
255 253 188 
292 322 202 
794 639 309 
784 399 524 
28 261 73 
19 106 50 
85 80 62 




375 308 243 
481 670 318 
1.537 1.541 875 
1.617 1.540 1.170 
2.138 2.033 1.212 




























Maandelijkse uitvoer (t) 
Kaas en wrangel 
IX x XI 
-
92 71 
65 50 62 
419 395 488 





'+19 '+1l7 559 
543 372 364 
-
366 265 
229 196 382 
462 949 1 .111 
543 548 1.301 
-
229 226 









959 530 241 
489 793 878 
1.421 2.074 1.990 
1.501 1.62'i 2.656 
1.840 2.561 2.549 











































Importations mensuelles (nombre) 
Veaux, taurillons, bo~vlllons, 
génlsses destlnés à l'abattage 
' 
aua : da: uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDE RI, AND 
Monatliche E1nfuhren (Stück) 
Kalber und Jungr1nder (nur 
Sch1achtt iere) 
I II III IV 




1 ·' 76 249 18 142 
- - - -
- -
- -




- - - -
- - -
-




1. 709 737 C12 671 




"\_?~~ 1 .230 719 813 
- - - -
53 175 261 99 
- - - 55 
- - -
-












203 59 8 24 




256 234 269 123 
324 163 220 273 
516 535 2 5 
256 336 ~69 195 3.'i79 1 .393 39 1 .086 
Importaz1oni mensïl1 (numero) 
V1telli e v1ttelle, torell1 1 g1o-
vench1 e giovenche (da mace11o) 




13 55 1.660 3.018 
490 ?30 










llO 2.572 8.246 
152 709 3.781 5-162 
1:66 1 .096 
-
llO 2.572 12.918 
165 764 5-770 10.324 
1. 7~3 c.336 
-
102 - -
303 43 - -
-
1(;0 
- - - -








63 19 46 10 
85 55 " 3 
8 9 
63 121 46 10 
388 1.?7 2 3 
164 )46 
63 231 2.168 12.928 
553 . • ?')~ 5.77 10.327 
1 .957 .~. 6f,'• 
MaandellJkcc 1nvoer (stuks) 
Xalveren, JOnge st1eren, ,Jonge 
ossen vaarzen (slaohtd1eren) 
' 
IX x XI XII 
4·_192 1.534 568 5 
2.243 842 1.031 857 
- - - -
120 66 - 71 
- - - -
- - -
-
4-988 882 186 51 
6. 706 3.593 2.845 1.525 






- - - -
- -
246 -
- - - -
- - - -
9 427 1.295 7lC 
10 427 162 1.435 
9 iH l.2i5 d1~ 1C 4 0 
9.189 2.843 2.049 802 




Importations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (dest1nés à l'abattage) 
aua : da": uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (Stück) 
Oohsen und Kühe (nur Schlachttiere) 
I II III IV 
-
- - -
- - - -
- -
116 68 
- - - -
- - - -
34 114 54 66 
- - - -
- -
- -
- - - -
232 143 353 22 
294 316 256 14 
442 613 581 195 
232 143 353 22 
294 316 256 14 
1176 72 7~1 11 
1.928 1.336 2.731 5-52 
66 45 45 45 




1.295 1.303 2.283 1.58 
216 147 98 220 
216 130 204 46 
95 70 674 193 
127 124 79 90 
30 20 26 16 
29 587 1.055 1.693 
80 63 355 1.071 
2.174 1.486 2.961 6.504 
1.485 2.005 4.057 3.519 
1. ~71, 1.204 1 • '~a 2.624 
2.406 1.629 3.314 6. 731 
1. 779 2.321 4.313 3.662 




































Buoi e vacche (da macello) 













166 12~ 339 27 17 133 
129 
166 129 339 
27 174 133 
76S 




1.975 8? 32 
986 
119 268 151 
586 ?8 567 
S"\ 
55 127 1 
1.33 ?.49 211 
2.20? 
7-394 2.120 1.954 
?.896 2.72 810 
6.710 
7.560 2.249 2. 293 
3.oc3 -;.8o? 943 
7. i 7J 
Maandelijkse invoer (stuks) 
Ossen en koeien (s1achtdieren) 





- - - -




- - - -
- - -
-
243 3!)3 329 300 
322 657 592 554 
243 m 6g~ 6~î 322 
931 2.331 652 115 
-
3 3 351 
- - 1~g i68 32 14 
70 221 153 240 
334 143 47 119 
- 7 20 -
152 4 95 9 
1.0o1 2.559 9tl4 1.131 
518 164 171 579 
1.244 2.942 1. 313 1.437 




Importations mensuelles (nombre) Monatliche Binfuhren (Stück) Importazioni mensili (numero) Maandelijkse invoer (stuks) 
Taureaux (destinés à 1' abatta.cre) Stiere (nur Soh1achttiere) Tori (da maoe11o1 Stieren ( s1 .... ·- ,) 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I If 'r R A - CU/DG/DG 
1967 
- - - - - - - - - . - - -
BR DEUTSCHLAND 1968 






20 94 336 
1967 
- - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- - - -
- - - -
43 22 2 
1969 
- - -
69 93 51! 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- - - - - - - - -
- - -
1969 
- - - - - -
1967 
- -
5 7 - 12 3 40 2 1 1 4 
U.E.B,L,jB.L.E.U. 1968 3 4 5 8 5 - 21 21 8 97 244 83 
1969 184 40 515 218 144 172 
1967 
- - 5 7 - 12 3 40 2 1 1 8~ tot. IH'rRA-CEE/EWG/EEG 1968 3 4 5 8 . - 21 21 8 140 266 
1969 Hlll llO'i C1<; l.07 l.l.1 '>60 
II. E X 'r R A - CEE/EWG/EBG 
1967 
- - -
482 716 788 53 
- - -
16 71 
DANEMARK 1968 360 394 566 23? 630 1,09 25 5 - - 16 48 
1969 
- -
- - 45 46C 
1967 
- -
83 254 204 274 66 66 61:1 184 44 -
ROYAUME UNI 1968 
- - - - - - -
- -
- - 11 1969 
-
67 169 218 256 312 
1967 
- - - - - - - - - - - -
IRLANDE 1968 
- - -







1967 9 21 - - - 22 25 - - - 2 2 AUTRES PAYS 1968 149 153 4?2 1.452 2.332 4.883 1 ·794 1.812 1.07~ 531 1 -
1969 37 545 1 .065 1.318 1.186 817 
1967 9 21 83 736 920 1.084 144 66 68 18f 62 73 
tot , EX'rRA-GEE/EWG/EBG 1968 509 547 1.038 1.735 2.978 6.015 1.822 1. 817 1.079 53 17 59 1969 
'\7 612 1,2'\.t 1.'i"6 1.48 1 .589 
1967 9 21 89 743 920 1.096 147 106 70 185 2%~ 77 TOTAL / IHSGBSAM'r / TOTALE / 'rO'rAAL 1968 512 551 1.043 1.?43 2.9~;> 6.01". 1 .843 1.838 1.08 671 144 
1969 2Z1 1.017 1.749 1 .863 1,818 2.149 
Importations mensuelles (t) 
Viande bovine,fraiohe,refrigerée,oonge1ée 
de 1 aua 1 da : uit 1 
I. I N T R .l - CQ/DG/EIG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 














AUTRES PAYS 196/j 
1969 
1967 
tot. EXTR.l-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.lMT / TOTALE / TOTA.lL g~~ 
75 
N E D E R L A N D 
Monatliche Eintuhren (t) 
Rind- un4 Kalbfleisoh,frisoh,geküh1t,gefroren 
Importazioni mensili (t) Maandelijkse inToer (t) 
Carne bovina,fresoa,refrigerata e oonge1ata Rundv1ees vers,gekoe1d of bevroren 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- - -




}12 2}6 16 - 14 11 5 25 
43 16 139 290 360 283 
310 324 341 327 314 270 232 238 405 226 269 239 
378 241 19} }14 285 174 701 7}1 1.158 1.172 1.109 1.012 









- - - - -
- - - - - -
282 382 1.020 699 874 1.344 1.034 1.146 595 254 164 233 
287 795 487 9}4 2.064 744 789 57 659 752 632 550 
609 409 538 534 552 573 
592 706 1.361 1.265 1.231 1.69~4 1.266 1.390 1.000 1.ffl 1.t1i 1~~ 665 1.097 1.109 1.248 2.661 1.15 1.506 1.}0E 1.8}1 
1.985 1.739 2.110 2·.488 2./)05 2.465 
640 1.137 1.915 9.836 3.027 4·350 1.854 225 8o2 410 7 24 
696 491 5.947 1.4}} 2.968 }.492 699 }1-~ 88 136 39 122 
183 790 1.644 2.012 2.2/)2 7.974 
- - -
171 247 333 99 2~1 - i~ - -
- - 517 27 1.101 1.117 110 - 23 17 
- -
218 305 :C76 1.249 
- - -
150 111 208 35 177 - - - 2 
- -
2.214 }04 17} 370 228 106 - - - 23 
-
106 360 384 285 1 .218 
67 104 78 95 67 123 27 - 27 - - -
- -





67 1~~ 341) 71~ ~54 407 ~4 .)( (0 157 123 101 689 1.029 2.61 1.604 1.968 1.892 20~ 12} 16} 67 123 126 
257 241 364 322 509 1 .023 
774 1.400 2.341 10.971 4·406 5·481 2.109 m ~~ 577 i~ ~u 1.385 1.520 11.}}7 ,.,78: 6.2}8 6.920 1.241 213 
440 1.14') 2.586 3.023 3.332 11.464 
1.366 2.106 3.702 12.236 5.637 7.177 3.375 1.834 1.907 1.057 563 610 
2.050 2.617 12.~~g 4 .. 6~6 ~:~~? 1 ~:gl~ 2.747 2.075 2.082 2.148 1.931 1.875 :~ • .t:io; 2.884 4.6 5·51 
76 
Importations mensuelles (hl) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
de : aus : da : uit 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (Hl) 
Milch und Rahm fr1sch 
' 
I II III 
4·752 4.895 3.409 
5.547 5.54 5.190 







15.365 21.650 14.156 
16.30 20.203 16.930 
20.8.+ 8.)48 2.941 
20.117 26.545 17.565 
21.85 25.749 22.120 




















20.04 21 .62) 20.762 20.177 
20.119 26.545 17.764 22.839 
21.852 25.749 22.120 20.847 
68 2~11 ~7 .166 11.16'l 42.709 
Importazioni mensili (hl) 
Latte e crema d1 latte freschi 
' 
v VI VII VIII 
3. 78o 5.842 3.941 5· 739 
5.210 8.318 11.094 10.808 
26.381 28.127 




- - - -
- - - -
- -
15.138 13.093 20.522 11.790 
18.800 13.123 6.898 9.983 
27.748 21 .606 
19.012 18.938 24.463 17.529 
24.010 21.441 17.992 20.791 
54.129 49.733 
- 5 - -
185 43 54 
-
- -
19.012 18.943 24.463 17.529 

















Maandelijkse invoer (hl) 
Verse melk en room 
x XI XIi 
4.935 3.967 3.240 






21.190 9.082 18.302 
28.221 48.986 50.991 
26.12! 36.52 ~g;g~~ 7~:~~î 
- - 51! 
593 770 -
26.125 13.049 21.600 
37.114 59.665 74.586 
cle 1 
I. 
Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poud»e, non sucré 
aue : ela·: uit 1 










































Monatliche Einfuhren (t) 
Vo1lmi1chpulver, nicht gezuckert 







60 122 540 561 
162 60 320 140 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
230 280 333 270 
25 34 ~0 30 
60 122 540 5él 
392 340 653 410 
45 34 roo 30 
9 30 29 26 





- - 16 61 
- - - 8 
10 30 29 26 
-
- 16 61 
- - -
R 
70 152 569 587 
392 340 669 471 
4'5 34 60 3fl 
77 
Importazioni menaili ( t) Vol le mM911J!.nd9enlir.ikomse 'ninvvao9er9 (vto)rm zonder Latte intero in po1vere senza zucchero e1K ~ ~ 1t ~' ;,., 





- - 73 - 1 
-
40 100 290 120 60 59 112 95 
-









5 20 3bb Hl ~~( 
-
418 849 392 3 222 225 420 
28 70 
40 100 290 lr 80 425 130 322 
-
498 1.ü29 4 2 23 4Ü 227 458 
28 70 





- - - - -
- -











- - - 25 1" - 63 
- - - 10 - 2 -
- -
40 100 290 125 105 455 130 385 





Importations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de làit à 
l'état solide non sucrés 
' 
aue 1 da' 1 uit 1 
































AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-cEB/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.AAL 1968 
1969 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Milch und anderer Rahm, 
fest nicht gezuckert 
' 
I II III IV 
1.600 1.469 2.169 1-544 
3.553 3.833 8.518 7.203 
2.30 2.912 4.511 5-041 
2.675 619 561 165 
2.770 2.545 1.819 2.650 
5.09' 9.895 s .687 5.466 
-
- - -
- - - -
- - - -
330 264 982 273 
2.951 1.170 2.689 6.016 
6.741 2.796 4.236 8.0~7 
4-6o5 2.352 3. 712 1.982 
9.274 7.548 13.026 15.869 
14.13€ 15.603 18.434 18.584 
141 13 57 -
- - - -
-
- - -
272 396 345 735 
428 501 549 1,310 
-
295 427 8~6 





2.088 4-441 11.190 4.407 
5 20 1 70 
61 491 - 31 
2. 727 4-925 14.431 8.935 
433 521 550 1.380 
61 874 427 897 
7.332 7.277 18.143 10.917 
9.707 8.069 13.576 17.249 
111..1<)~ 16.11.77 18 861 1_2_._4_81 
Importazioni mensili (t) 
A1tro latte e crama di latte 
allo stato solido senza zucchero 
v VI VII VIII 
3.517 s.814 4-855 5.932 
2.439 2.667 2.603 7. 752 
5-140 3.062 
232 80 6o 40 







370 152 40 53 
223 266 340 60 
'+-519 7.828 
4o119 6,046 ~:~ 6.025 3.238 3-813 10.86~ 
15.496 19.958 
-




34 35 - -
912 '560 1.6?3 704 
2.016 230 






309 131 407 
1 14 - -166 
-
39 836 131 416 
913 574 1.693 704 
2.327 230 
4·158 6.882 5.086 6.441 
4.151 4.387 10.231 11.509 
11_.823 20.188 
Maande1iJkse 1nvoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vonn zonder suiker 
IX x XI XII 
5 •• 730 5.683 5.122 5.607 
8.190 7,358 4.302 3.091 





145 100 n; 2.689 1.793 1.922 3.3 1 4.597 
5-975 11.406 ~.863 o.90o 59.Vl8 lf.'l7f96 
- - - -
- - - -
- - - '\BJ 834 369 432 
- - Ï.425 -
-
790 55 
317 40 184 2 
158 3 - 1 
3i 7 40 184 435 
992 1.162 1.85 565 
6.292 5-903 6161 10.281 




Importations mensuelles ( t) 
Lait et crème de lait conservés 
nnn tmn..éA 
aue 1 da : uit 1 















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm anders hal tbar 
.,...m=ht nicht ""zuckert 
II III IV 
- - -
- - -
208 232 193 238 
- - - -
- - - -
zoo 120 625 840 
- - - -
- - - -
- - - -
~: 181 394 386 244 335 344 
- - 41 24 
24( 181 394 386 
39 244 335 344 
.1.0E 6'i' f't;q 1 .1n~ 
4 - - -
2 4 2 17 
44 29 23 11 
~~ 181 394 386 248 337 361 
4°2 681 es2 1.11 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte conser-
vati senza zucchero 
v VI VII VIII 
- - - -
260 224 222 17} 
390 306 
- - - -
- - -
622 'i1Q 
- - - -
- - - -
- -
1~1 22 381 2J~ 40 316 285 
- -
1~~ 22 381 27§ 66 540 507 193 
1_n1? R?t; 
- 4 - 2 
1 - 27 -
- -
174 26 381 278 
689 540 534 193 








Maandel1jkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room. zonder suiker 








285 325 338 37 
2 
- - -




285 325 342 377 






Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés sucrés 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mene111 (t) Maandelijkse invoer (t) 
Miloh und Rahm,haltbar gemacht gezuokert Latte e crama di latte oonservati con zuoohero VerduUTzaamde melk en room met e:u.iker 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - - - - - - -
- -
- - - -
- 30 100 75 225 llO 
18 4 6 - 22 -
- - -
- - - - - - - - -
- - - - -
- - - - - 14 -
- - - - - -
- - -
- - - - - -
- - -
- - - - -
- -
- - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - - - - -
-
- - - -




- - - - - -
-
-
- - - - - - - - - -
- -
- - -
- - 31 100 75 239 117 
18 ~ 6 - 22 -





- - - -
-















- 9 23 -
16 
- - - 3 20 
- 17 - 182 - - - - - - - -
- 3 - - - - 1 2 - 9 23 -
16 
-
- - 3 20 
- 17 - 182 





1 33 100 84 262 117 
34 4 6 - 25 20 
N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Beurre Butter 
de : aus : da·: uit 1 I II III IV 
I. I N T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 - - - -
BR DEUTSCHLAND 1968 
- - - -
1969 - - - -
1967 
- - - -
FRANCE 1968 
- - - -
1969 - - - -
1967 - - -
ITALIA 1968 197 262 411 33 





U.E.B.L/B.L.E.U. 1968 - - - -




tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 197 262 411 33 
1969 
',"\"\ 19 10 30 




u.s.A. 1968 - -
- -
1969 - - - -
1967 30 320 262 85 
AUTRES PAYS 1968 - 7 - -
1969 1 - - 1 
1967 30 320 262 85 
tot • EXTRA-CEE/EWO/EEO 1968 - 7 - -1969 1 - - 1 
1967 30 320 464 112 




























Importazioni mensili (t) 
Burro 








































































312 528 248 























Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aua : da·: uit 1 














































N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
lü!.se und Quark 
I II III 
150 187 167 
104 91 116 
-
118 84 
166 111 203 
209 194 221 
<2l 197 o;1 
- - -
84 59 25 
o;<} 4 105 
260 345 735 
422 )80 343 
197 331 345 
576 643 1.105 
819 724 705 






58 20 184 
- - -
- - -
12 7 30 
10 6 11 
- -
15 
66 81 79 
76 65 67 
16G 81 63 
136 108 293 
86 71 78 
1({, 'l1 78 
712 751 1.398 


































~56 450 38 f.13 
Importazioni mensili (t) 
Formaggi e lattioini 
VI VII VIII 
120 74 116 
131 132 99 
146 
77 59 25~ 




6 1 14 
11 
219 252 239 
228 332 250 
182 
416 386 615 









34 30 14 
24 13 36 
19 
121 279 30 
49 62 19 
39 
174 335 44 
73 75 55 
58 
590 721 659 

























Maandelijkse invoer (t) 


















































VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 




Exportations mensuelles {nombre) 
Veaux, taurillons et bouvillons, 
génisses {destinés à l'abattage) 
vers: naoh: ve'rso: naar: 











tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 

































N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (Stück) 
Kiilber und Jungrinder (nur 
Schlaohttiere) 
I II III 
198 - -
426 482 2.928 
126 407 1. 726 
215 - -
999 953 858 
383 3% 322 
1.102 
- -
1.019 1.464 3.362 




896 1.970 2.989 
645 1.378 1.473 
1.599 - 19 
3.340 4.869 10.137 












153 437 702 
44 41 82 
36 24 121 
153 437 702 
44 41 82 
"\6 24 121 
1.752 437 721 
3.384 4-910 10.219 



































Esportazioni mensili {numero) 
Vitelli et vitelle, torelli,giovenohi 
e giovenohe (da maoello) 
v VI VII VIII 
9.243 14.202 2.041 1.298 
1.689 571 262 379 
1.270 169 
-
2.171 1.138 444 
272 161 190 381 
197 165 
-
59 404 391 
1.988 1.304 906 !t70 
2.363 282 
112 3.306 2.~00 :>~4 
3.867 2.249 681 343 
5.018 6.094 
9-355 19. 73lf 6.483 2.727 
é.816 4.285 2.039 1.573 
.848 6.710 





















12 - 41 1 
3 -
9-423 19.738 6.483 2.902 
7.828 4.285 2.080 1.574 
8.851 6.710 
Maandelijkse uitvoer {stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonge osseh, 
vaarzen {slaohtdieren) 
IX x XI XII 
1.919 1.795 1.763 1.886 
8"27 631 292 146 
436 1.219 937 615 
832 2.074 1.322 472 
1.830 2.0:(:f 2.1~:6_ 1.5.28 
573 1. 7 38 890 
~à 2.79~ 4.455 3.268 569 537 86 
5-052 1·909 9.351 7.297 
2.780 4.401 2.689 1.594 






- - - -
- - - -
- - -
-
2 115 49 43 
1 600 538 972 
2 115 49 43 
1 600 538 972 
5.054 8.024 9.400 7.340 
2.781 5.001 3.227 2.566 
Exportations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
vers: nach: verso: naa.r: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (Stück) 
Ochsen und Kühe (nur Schlachttiere) 







- - 54 47 
~ - 6 -46 45 6 
4~ 34 9 7 
3t~ - - -12 153 61 95 




12 25 2 




194 211 131 131 
308 193 204 104 
- - - -
30 - - -
- - - -




- - - -













30 256 9 53 
3 76 - -
513 - 6 71 











Esportazioni mensili (numero) 
Buoi e vacche (da macello) 
VI VII VIII 
278 96 65 




18 - 1 
~ 
7 53 




25 - 5 -
28 12 
340 109 140 























2 - - -
23 
-
341 109 140 











Maandelijkse uitvoer (stuka) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
IX x XI XII 
73 51 34 
39 25 49 
56 5~ ~~ 13 
26 65 ~ 12 
5 6 - -
- -
2 
160 162 157 
64 84 191 











25 22 31 -
2 - -
25 22 31 -
2 
- -
185 184 188 














Exportations mensuelles (nombre) 
Taureaux (dest1nés à l'abattage) 
vers: nach: ver"so: naar: 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















N E D E R L A N D 
~!onatlicbe Ausf'ubren (3tück) 
Stiere (nur Schlachttiere) 















2 5 1 
- - -
- - -







10 - l 
9 3 
-























Eaportazioni mensili (numero) 
Tori (da macello) 

















3 - 55 
5 - - -
2 -













Maandelijkse uitvoer (stuks) 
Stieren (slachtdieren) 
IX x XI XII 




4 9 1 
2 1 6 -
15 63 12 -
3 3 -
- 1 2 -
- - -
19 73 15 
34 32 6 




19 73 15 









N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
V LAnd A nnv; ne fraÎche refri-rée 00~ 1ée Rind- und Ka1bf1eisch frisch geküh1t,gefroren Carne bovina,fresca,refrigerata o conge1ata Rundv1ees,vers,gekoe1d of bevroren 
vers: nach: veÏ-so: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 289 2 159 1.325 2.350 3.183 2.638 1.487 1._380 1.413 1.164 1.165 
BR DEUTSCHLAND 1968 863 840 1.559 1.915 2-953 2.358 3-295 l!.8oc 2.863 2.879 2.118 2.189 
1969 1.'l6E 1.720 2.309 2.529 2.729 2.955 
1967 193 
-
242 678 366 568 1.036 ~~ 576 552 502 286 FRANCE. 1968 353 303 912 471f 461 449 339 1.077 1.044 1.131 583 
1969 1.13 1.59 1.488 2.0 3 1.719 1.312 
1967 3.433 2.526 3.701 39 4 163 4-437 7.076 4.181 3.938 2.845 3.1~ 
ITALIA 1968 3.654 2.530 2.841 2.720 3.647 3-906 5.662 4.341 4.056 3.965 3.141 2.5 
1969 1.47é 1.105 1.334 1.811 3.021 3.829 
1967 44 - 91 963 810 476 268 158 178 139 122 1%~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 97 118 436 180 242 173 202 243 187 203 206 
1969 109 139 122 161 215 278 
1967 3.959 2.528 4-193 3.005 3.530 4-390 8.379 9-105 6.315 6.042 t633 4-76~ 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4.967 3.791 5.748 5-294 7.303 6.886 9.498 7-794 8.183 8.091 -596 5.42 
1969 4.68 4.560 5.253 6.584 7.684 8.374 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 133 - 1 - - - 27 128 157 207 243 76 




83 168 121 126 150 165 300 222 154 
1969 20< 110 209 248 341 379 
1967 228 18 77 192 114 136 111 205 262 194 279 457 
SUISSE 1968 377 88 169 119 104 104 159 226 311 196 194 42 
1969 ~0~ 64 72 76 61 122 
1967 
-
- - - -
- -
- - - -
3 
ESPAGNE 1968 - - - - - - - - - - -




- - - - - - -
-
HONGRIE 1968 





1969 - - - - - -
1967 156 149 229 117 202 554 515 106 l:ll:l 115 6i 61 AlJI'RES PAYS 1968' 138 71 254 75 59 43 56 99 77 212 183 
1969 250 128 167 279 214 243 
1967 517 167 307 309 316 Ta O)j 4~ §5~ ~00 O</ J/ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 515 159 254 277 331 
341 667 807 
1969 759 302 448 603 616 744 
1967 4-476 2.695 4.500 3.314 3.846 5.080 9.032 9.54;~ ~.822 ~-558 5-252 5-"30: 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 5-482 3-950 6.002 5-571 7.634 7-154 9-839 8.26 8.736 8.799 7.263 6.231 1969 s.446 4.862 5.701 7.187 8.300 9.118 
88 
Exportations mensuelles (hl) 
Lait et crème de lait à 1' état frais 
vers: nach: ver'so: naa.r: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
n. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 















AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
g~è 
TOTAL / IHSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1969 
N E D E R L A N D 
Monatlicbe Aus!ubren (Hl) 
Milob und Rahm, frisch 
I II III 
36.281 32.942 38.951 
40.060 33.163 34.758 
29.046 26.506 28.2<;6 









737 792 1.073 
942 957 891 
363 322 396 
38.769 34.661 40.808 
41.002 34.120 35.649 




















3.098 2.263 3.153 
2.938 2.781 3-340 
'1.'11Q 3-130 2.545 
3.098 2.263 3.153 
2.938 2. 781 3.340 
3.319 3.130 2.545 
41.tl67 36.924 43-961 
43.940 36.901 38.989 








































Eaportazioni menaili (hl) 
Latte e orema di latte fresche 
v VI VII 
37-913 37.583 34.714 
36.897 31.4 31 29.268 
26.<;'16 2?.64C 









1.222 1.233 1.659 
1.426 879 1.1175 
532 426 
40.019 39.188 36.921 




















- -31 314 88 
- -
1.812 1.674 1.164 
3.505 2.642 3·571 
2.446 3.611 
2.071 1.898 1.675 
3.823 2-956 4.004 
2.446 3.611 





























Maandelijkse uitvoer (hl) 
Verse melk en room 
IX x XI 
33.895 37.722 35.872 
27.566 31.823 27.715 





1.166 1.103 893 
1.046 772 340 











- 198 407 
422 360 5 




1.900 2.009 2.727 
1.363 3.694 2.412 
2.416 2.618 4-409 
2-356 4.262 2.504 
j(.OU~ 4l·~_l_ 4loë;/O 





























Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni mensili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Lait entier en poudre non sucré Vollmilohnulver nioht gezuokert Latte intero in polvere senza zuoohero Volle melk en room in vast vorm zonder suik 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - 25 20 - - - - - . - - 80 
BR DEUTSCHLAND 1968 60 20 
- - - - -




1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- - - - -




- - - - -
-
1967 40 - 40 30 - - - - - - -
ITALIA 1968 





- - - -
- -
1967 7 1 4 5 - 13 2 10 5 15 - 7 
U,E.B,L.jB.L.E,U. 1968 7 2 8 3 7 4 4 204 14 5 7 33 
1969 14 2 22 4 9 11 
1967 47 1 69 25 30 13 2 10 5 15 - ~~ tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 67 22 8 3 7 4 4 204 14 5 7 
1969 14 2 22 4 Cl 11 1 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
PROV. ESPAON, EN 1967 667 488 485 616 525 488 514 746 559 566 724 33~ 
AFRIQUE 1968 626 418 976 249 443 402 411 410 536 1.060 655 56 1969 ~?R 437 336 661 492 1.241 
1967 161 216 328 149 270 227 36 62 93 90 18~ 15J SALVADOR 1968 181 193 213 178 180 - - - 159 150 28 
1969 238 188 18Cl 201 1'52 132 
1967 192 226 284 388 526 776 411 593 328 483 gf~ 628 VENEZUELA 1968 412 679 739 530 421 - - - 119 - 422 1969 41Cl 4?8 'i'i4 ?66 62'l 777 
1967 104 48 54 52 26 21 66 29 38 19 11 39 
LIBAN 1968 
- - 17 19 37 - - - 114 174 32 -1969 99 6 1 10 
- -
1967 73 49 79 14 68 79 29 47 20 ég 52 37 FORMOSE 1968 70 35 80 8 40 
- - -
82 47 27 
1969 <;8 40 40 46 10'i 66 
1967 1.991 1.268 1.547 1.461 1.417 1.252 1.373 1.540 1.411 1.656 1.516 1.125 
AUTRES PAYS 1968 1.655 1.421 1.710 1.351 1.743 77 51 71 1. 541 1.742 1.561 1.349 
1969 1.249 1.421 1.206 1-372 1.718 1.593 
1967 3.188 2.295 2.777 2.680 2.832 2.843 2.429 3.017 2-449 2-12?3 3-<!12? tàg~ 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 2.944 2. 746 3-735 2-335 2.864 479 462 481 2-551 
3.212 3.20i 
1969 2.741 2.570 2.325 3.046 3-097 3.819 
1967 3.235 2.296 2.846 2.705 2.862 2.856 2.431 3.027 2-454 2.~~ 3-<!~g 2.~~~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 3.011 2.768 3.743 2.338 2.871 483 466 685 2.565 3.217 3.20 2.440 





Exportat1ons mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'état solide non sucrés 
nach: vërso: naa.r: 














































N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Andere Miloh und anderer aahm 
fest nioht gezuckert 
I II III 
841 911 1.678 
1.071 938 1.277 
- - -
120 100 120 
299 520 644 
207 241 301 
193 315 }12 
40 
155 169 281 
189 191 121 
77 11 }1 
1.323 1.421 2.380 
1.758 1.964 2.}54 
11? 11 ~1 
170 375 45 










591 917 1.220 
2.469 981 1.49} 
6.140 2.754 }.464 
761 1.532 1.265 
3.003 1.021 1.519 
6.140 2.754 }.464 
2.084 2.953 3.645 




































Esportazioni mensili (t) 
Altro latte e crema di latte allo 
stato solide, senza zucohero 
v VI VII VIII 
1.522 1.616 937 745 
1.05} 79} 716 677 
-
110 185 120 120 
242 288 }08 150 
350 183 351 300 
290 191 145 140 
'i( 20 
588 1.167 262 295 
216 596 1}7 }57 
27 }} 
2.570 3.150 .1.670 1.460 
1.801 1.868 1. 306 1.}24 
Ro; 'i'l 
15 30 - fa 45 10 69 






866 892 481 931 }.1}2 2.}44 2.282 5·}79 
2.804 2.080 
921 1.187 521 1.013 }.}22 2.}89 2.415 5.48} 
2.804 2.080 
3·491 4.337 2.191 2.473 
5.12} 4.257 }.721 6.807 
2.889 2.1}3 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm, zonder suiker 
IX x XI 
642 687 698 
6}4 490 408 
120 220 1~6 16} 320 
~2? 276 n; 5?13 
584 114 283 
656 391 474 
1.636 1.504 1.671 
1.729 1.665 1.485 
jU 7~ 10 92 121 




692 1.641 756 
8.615 4.327 3.237 
967 1.681 791 
8.727 4.428 3.358 
2.603 3.185 2.462 




















Exportations mensuelles (t) 
La1t et crème de lait conservés 
autrement non sucrés 
' 
vers: nach: verso: naar: 



























































Monat1iche Ausfuhren (t) 
Mil ch und Rahm, anders hal t-
bar gemacht nicht gezuckert 
' 
I II III 
2.880 3.361 4·979 
2.671 2.521 4.409 










1.140 1.087 2.183 
1.830 1.330 2.209 
793 618 769 
4.020 4·448 7.162 
4·501 3.851 6.687 
4.805 3·920 4.261 
329 366 451 
226 244 511 
R4o 464 587 
770 1.009 1.229 
854 1.162 1.279 
1.320 1.712 1.443 
2.368 1.268 1.349 
638 381 343 
1.449 1.310 1.283 
378 721 929 
909 843 1.515 
1.024 957 680 
1.122 1.206 1.127 
1.707 1.647 1.550 
1.891 1.859 2.200 
596 371 369 
464 257 464 
438 611 811 
6.909 5.997 6.074 
7.230 6.254 7.614 
b.134 7.532 7.474 
12.472 10.938 11.528 
12.028 10.788 13.276 
13.096 14.445 14.478 
16.492 15.386 18.690 
16.529 14.639 19.963 












































Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte con-
servati senza zucohero 
v VI VII 
2.473 3.417 2.769 







108 146 237 
124 217 105 
18 223 
1.797 2.962 1.213 
1.913 1.301 1. 919 
651 650 
4.378 6.545 4.261 
6.509 4. 683 5·491 
4.450 4.685 
637 437 392 
771 796 8'+0 
788 735 
973 996 890 
1 .151 1.170 1. 314 
1.151 2.064 
1.507 627 888 
703 1. 566 2.163 
1.229 2.323 
2.187 1.237 1.276 
1.459 817 1.669 
197 560 
1.975 997 1.974 
2.675 1.845 4.940 
2.961 4.4}8 
444 ~16 4~5 946 85 7 5 
665 735 
6.935 6. 779 6.12~ 
8.127 7.02P 7.04 
9.106 8.404 
14.658 11.489 12.024 
15.832 13.907 18·755 16.097 19.259 
19.036 18.034 16.285 































Maandelijkse uitvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room zonder suiker 
' 
IX x XI 
3.2p2 3.414 3.111 
3.246 4.230 4.639 
31 50 J~ 43 110 
107 l5 KJ 163 
1.825 1.947 1.382 
999 614 6o5 
5.225 5.4tl2 4·575 
4.451 5.019 5.352 
413 876 824 
623 631 794 
816 6~8 [JJ1 1.050 1.5 0 
1.353 ~69 2.015 
1. C78 1. 60 497 
756 ~M Ml 658 
1.651 1.127 763 3.841 3.131 1.5 2 
424 ;63 ~J 954 1. 17 
7.179 6.076 5.849 
7.815 9.312 7·441 
12.592 10.427 11.382 
16.019 18.539 12.872 
17.tl17 15.909 15.957 





























Exportations mensuelles (t) ~lonatliche Ausf'uhren ( t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
T.~it At nT"èmA dA ,nt consArvés sucrés M1lch und Rahm haltbar gemaoht gezuckert Latte e crema di latte conservati con zucchero Verduurzaamde melk en room met suiker 
versf nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - 33 19 14 33 8o 26 4 lO 40 27 34 
BR DEUTSCHLAND 1968 5 35 
-
17 19 15 25 }} }5 38 32 45 
1969 
- -
}2 28 12 1} 
1967 
-
11 - - - - 40 20 2 17 16 ~5 FRANCE ~968 - -
- -
}8 }4 58 40 }0 73 23 
1969 
-
51 }0 15 70 }2 
1967 - - - - - - 73 57 32 30 21\ 20 ITALIA 1968 - - - - - - }2 79 107 37 19 
1969 
- - - - - -
1967 48 92 55 53 51 108 55 62 1~~ 62 ~ ~9 U.E.B.L/B.L.E.U. 1968 51 47 4} }6 40 }5 44 102 135 
1969 171 1}6 172 1}9 155 177 
1967 48 136 74 67 84 188 194 143 119 12'lf3 
111 106j 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 56 82 4} 5} 97 84 159 254 }18 159 2 8 
1969 1?1 187 2}4 182 2}7 222 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 557 8o9 709 669 682 799 574 827 625 585 601 873 
GRECE 1968 681 620 5}9 547 694 670 56} 506 419 717 682 608 





- - - - - - - -




- 5}2 286 3.527 1.447 1.689 
1969 
-
1.182 762 5}6 1.247 ... 
1967 2-445 1.733 2.777 2.124 1.848 2.021 1.952 2.2é3 1.045 1.556 171 1.142 
THAILANDE 1968 1.764 1.253 1.591 1.430 1.691 1.891 1.958 2.104 464 2.348 1.016 774 
1969 1.513 1.002 891 685 972 788 
1967 61 151 125 10 67 - 26 27 23 24 27 23 
MALAISIE 1968 
- - -
23 27 20 }2 50 1 54 31 -
1969 
- -
69 3 36 22 
1967 211 25 178 60 159 66 302 151 13é 24!6 
2f~6 N~ PHILIPPINES 1968 297 242 19} 110 524 218 981 820 414 
1969 739 1.220 1.014 681 463 524 
1967 5-938 5-313 5.677 5.266 6.142 7.488 6.969 8.630 7.131 6.175 6.929 o.445 
AUTRES PAYS 1968 6.239 5.104 6.453 5.488 6.669 6.971 7-419 5-960 5.8}7 6.858 5-776 5.220 
1969 5-875 6.669 6.049 5.664 5.}}6 7-592 
1967 9.212 8.031 9.466 8.129 8.898 10.374 9.tl23 11.tl9tl 8.960 8.)~8_2 8
9??:8 ~!Of 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 9.709 7.219 8.776 7-598 9.605 10.81} 10.95} 9-972 7.421 13.770 ·4 0 1969 9.189 11.780 9-59} 8.372 8.569 9.643 
1967 9.260 tl.lé7 9.540 tl.l96 8.982 10.562 10.017 12.041 9.019 8.531 8_.667 8.8].1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 9.765 7.301 8.819 7-651 9.702 10.897 11.112 10,226 7.739 14.053 9-507 8.668 1969 9.360 11.967 9.827 8.554 8.806 9.865 
93 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Aus!uhren (t) Eaportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
,, ·-· 
Butter Burro Boter 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 126 109 .131 159 150 1~1 117 111 156 16i 148 190 
BR DEUTSCHLAND 1968 176 158 189 149 183 1 0 122 160 291 1.683 1.463 3.659 
1969 889 431 472 404 423 304 
1967 63 387 950 408 53 31 29 25 17 31 21 20 
FRANCE 1968 71 28 24 17 22 12 72 18 4 16 22 4 
1969 20 ~ <; 3 3 2 
1967 42 6 32 13 24 26 15 6 30 45 11 1~ ITALIA 1968 339 571 349 125 195 52 151 10 61 143 120 
1969 QR 61 18 55 71 118 
1967 21 20 33 175 75 41 24 29 29 30 32 35 
U.E.B.L,jB,L.E,U, 1968 33 34 31 229 238 393 634 278 86 63 44 350 
1969 19 28 13 14 35 146 
1967 252 522 1.146 755 302 249 185 171 232 267 212 287 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 619 791 593 520 638 597 979 466 412 1.905 1.649 4.193 
1969 • f'\??. 523 508 476 532 570 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.255 1.336 1.546 2.299 2.131 2.034 1.962 2.437 2.534 2.782 3.170 tl33 
ROYAUME UNI 1968 994 571 855 2.312 2.671 "-·538 1.777 1.215 1.876 1.362 1.430 1.146 
1969 1.171 1.167 1.843 1.302 853 1.112 
1967 
- - - -
- - - -
- -
-
ZONE SOV. ALL. 1968 
-
-
- - - - -
- - - - -
1969 
- - - -
- -
1967 4.156 1.327 890 1. 737 2.531 2.733 2.658 1.707 1.819 1.796 2.3b2 3-345 
AUTHES PAYS 1968 4.311 1.920 2.185 2,147 2.566 2.545 2.853 2,100 1.902 3.729 1,416 1.897 
1969 3.045 2.009 1.836 1.977 2.428 2.237 
1967 5.411 2,663 2.436 4.036 4.662 4·767 4.620 4·144 4·353 4·]]_8 m 4;;g43 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 5.305 2.491 3.040 4.459 5-237 5.0E3 4.630 3.315 3·778 
5.091 
1969 1. .,.?, 
" • .,?. 3.679 3.279 3.281 3.349 
1967 5.663 3.185 3.582 4·791 4.964 5.016 4·005 4.315 4·5tl5 4otl4? J.'TM- 4o4b5, 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 5.924 3.282 3.633 4.979 5.875 5.680 5.609 3.781 4.190 6.996 4.495 7.236 
1969 <;.;:>42 ~.6Cl<l 4.18? 3·755 3-813 3.919 
ExportJtiona m•nauellea Ct) 
Fromage et caillebotte 
vers: nach: verso: naar: 























































Monatlicbe Auatubren (t) 
Kii.se und Quark 
I I! III 
4-370 4-189 4-276 
4-442 4.027 5.461 
5.729 5.084 6.140 
493 541 562 
581 567 542 
1.026 751 1.048 
384 394 408 
1.080 706 777 
1.004 506 583 
1.570 1.350 1.768 
1.754 1.485 1.575 
2 .14~ 1.795 1.980 
6.817 6.474 7.014 
7-857 6.785 8.355 
9.902 8.136 9.751 
248 213 293 
261 347 363 
52 235 488 
1.065 1.336 935 
1.926 1.488 1.747 






445 146 259 
245 192 244 
129 190 301 
28 48 103 
61 54 80 
74 95 140 
1.845 1.307 1.217 
1.674 1.392 1,684 
2.193 2.102 1.927 
3.631 3.050 2.807 
4.167 3-473 4.118 
~.706 3.670 4.364 
10.448 9.524 9.821 
12.024 10.258 12.473 









































Eaportazioni menaili (t) 
Formaggi e latticini 
v VI VII 
5-759 6.482 t-891 
4.639 3-590 .488 
6.468 7-308 
742 644 ~17 580 592 28 
883 1.071 
286 566 714 
110 213 184 
568 1.308 
1.579 1. 772 1.334 
1.559 1.520 1.487 
2.010 2.014 
8.366 9-464 7.1?6 
6.888 5-915 6.7 7 
9.929 11.701 
382 332 130 
514 435 1.617 
316 275 
1.143 1.334 1.396 






302 345 301 
114 151 23 
315 196 
44 64 40 
90 67 78 
87 109 
1.333 1.440 1.562 
1,847 1.687 2-572 
1.689 1.734 
3.204 3.515 g·429 
4.246 4.116 .309 
3.883 3-779 
11.570 12.979 10.885 
11.134 



























Maandelijkae uitvoer (t) 
Kaae en wrangel 
IX x XI 
4-339 %2tïf 4-296 6.071 .4 9 5.057 
671 739 707 910 1.029 802 
123 260 5Jt7 437 549 
1.784 1.621 1. 702 
2.095 2.170 1.802 
6.917 6.861 7.280 
9.513 10.227 8.078 
306 353 464 
1. 316 521 427 




192 208 161 
258 140 113 
48 198 ~~ 1o6 105 
1.945 2.317 2.184 
2.344 3.260 2.575 
3.820 
5.105 ~-~62 • 56 ~-1~1 
·1 5 
10.737 11.323 12.421 




























VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 








Importations men1111elles (Bombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, 
s'nisses (destinês à l'abattage) 
aue 1 da"1 uit 1 
I If T R A - CD/DG/DG 
1967 






ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDEIILAJID 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-CD/EWG/DG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CD/DG/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Jfonatliche Einfuhren (Stilck) 
KKlber und Jungrinder (nur 
Schlachttiere) 
I II III IV 
- - -
.. 
.. ~~? .. .. 1.??2 ~8Q 1.Q'i'i 
5 - 82 1413 
697 817 1.578 1.741 








989 2.033 3.165 3.820 




2.20t 3.763 ~·507 5.843 5.07 3.935 .653 6.319 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - 54 259 
262 304 368 710 
1.067 136 109 596 
- - 54 259 
262 304 368 710 
1.067 136 109 596 
89 - 136 471 
2.471 4.067 5·875 6.553 
6.141 4.071 4.762 6.915 
Importazioni mensïli (Numero) 
Vitelli e vitelle 1 torelli, giovenchi 
e giovenohe (da mace llo) 
v VI VII VIII 
.. .. .. .. 
. . . . .. . . 
91 261 242 1:E11 1.355 865 1.175 
.. . . .. .. 
.. . . .. . . 
71 3.981 2.189 494 
3·765 2.283 304 334 
174 4.262 2.447 4.232 
5.945 4.898 5.323 9.002 






1.330 680 145 
434 436 95 202 1.}}0 680 383 145 
608 4.698 2.542 4·434 
7.275 5.578 5.706 9.147 
Maandelijkse invoer (Stuka) 
Kalveren, jonge atieren 1 jonge ossen 
vaarsen (slachtdieren) 
IX x XI XII 
. ... .. .. . . 
.. .. .. . . 
2.577 721 584 45J. 6.216 3.227 3.448 2.2 4 
.. .. .. . . 
.. . . .. . . 
îi5 2.811: 50 4·8J.4 2 9 2.7JJ 
3.545 3.728 5·799 3.508 
6.946 4.817 5-902 4.534 





.336 ?:~~g l.OJÉ 3.0 8fl 
5.316 




8.861 7.582 6.875 3.549 
12.282 10.443 8.940 5-368 
de 
Importations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
1 aue : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/DG 
1967 









NEDERLAND 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 1968 
1969 





DANEMARK 1968 1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
Il tot. EXTRA-CD/EWG/EEG 1968 1969 
1967 




Oohaen und K.Uhe (nur Sohlachttiere) 




.. .. .. 
. . .. .. 
- -
.. .. 
1.870 2.215 2.136 2.111 









.. .. .. 
.. .. .. .. 
- - 41 80 
1.87o,j 2.237 2.162 2.112 
1.813 1.784 2.530 2.224 
308 12 1.140 1. 779 
-
- - -
- - - -
- - - -
2.087 2.685 1.706 1.900 
- - -
-
2.978 5.876 10.024 9·293 
- -
- -
- - - -
90 3 1.263 2.382 
-
1.685 1. 441 3·309 
19 528 509 4.056 
3.376 5.891 12.427 13.454 
2.087 4.370 3.147 5.209 
19 528 509 4.056 
3.376 5.891 12.468 13.534 
3·957 6.607 5.309 7·321 
























Importazioni mens111 (Numero) 
Buoi e vacche (da macello) 
VI VII VIII 
.. .. .. 
-
. . .. 
.. . . 
992 1.615 3.133 
.. . . .. 
-
.. .. 
.. .. .. 
-
.. .. 
162 213 333 
992 1.624 3.202 
1.640 1.385 640 
- - -
- - -
397 442 18 
7.319 3.285 6.077 
- - -
5.172 1.3JO 16 
1.814 12 122 
14.131 6.040 6.733 
2.211 1.054 140 
14.293 6.253 7.066 
3.203 2.678 3.342 
97 
Maandelijkae invoer (Stuka) 
Ossen en koeien ( Slachtdieren) 
IX x XI XII 
.. .. .. .. 
.. 
-
. . . . 
2.835 2.n3 2:387 i:686 
. . .. .. .. 
. . 
-
.. . . 
3 .. .. .. 
.. 
-
. . .. 
453 668 917 l. 783 
2.836 2.313 2.389 1.717 
478 - - 10 
- - - -
- - - 679 
- - -
18 








49 2.500 4-512 
2.484 20 20 928 
-
49 2.500 4-530 
2.937 688 937 2. 711 






Taureaux (destinés à l'abattage) 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/DG/DG 
1967 






ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








1968 IRLANDE 1969 
1967 
DANEMARK 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-cD/EWG/DlG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSUSAMT / TOTALE / TOT.uL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatli9he Einfuhren (Stück) 
Stiere tnur Sohlachttiere) 




.. .. .. 
-
.. .. .. 
- - .. .. 
322 407 626 587 




. . .. .. 
-




.. .. .. 
-
.. .. 
- - 7 154 
322 452 627 59J 
198 2'12 237 347 
43 73 112 216 
- -
- -
- - - -











- - - -
- - - -
10 8 119 268 
861 1.650 1.469 2.420 
-
447 659 1.014 
53 81 474 1.266 
861 1.650 1.469 2.420 
-
447 659 1.014 
53 81 481 1.420 
1.183 2.102 2.096 3.013 


























Importazioni mensili (Numero) 
Teri (da maoello) 
VI VII VIII 
.. .. .. 
- - -
.. .. . . 
409 366 598 
.. . . .. 
- - -
. . .. . . 
- - -
115 158 136 
409 366 598 








1.583 76 48 
63 25 
-
982 584 249 
3.191 748 641 
2.930 772 348 
3.254 773 641 
3.045 930 484 

























Maandelijkse invoer (Stuka) 
Stieren (Slaohtdieren) 
x XI XII 
- - -
-
.. . . 
145 264 175 







145 264 175 













- - 550 30 
- -
145 264 725 




Importations mensuelles (t) 
Viande bovine fratche, 
réfrigérée congelée 
' 
aua : da : uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/DG 





tot • EXTRA-cD/EWG/DG 



































Monatliohe E1nfuhren (t) 
Rind und Kalbfleiach frisch, 
gekühlt gefroren 
' 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. . . .. .. 
.. .. .. .. 




~?Q ~60 271 
.. .. .. .. 
. . .. 
.. .. 
.. .. 
46 1 53 836 
57 132 131 151 
178 128 131 127 
51 32 139 922 
106 137 268 502 
'i81 771 504 4o8 
29 1.246 1.239 2.514 
92 3.642 1. 379 2.471 
'ih1 774 747 1.430 









- - - -
12 217 789 1.528 
695 1.559 2.024 3.119 
193 273 329 874 
41 1.463 2.028 4.042 
787 5.201 3.403 5·590 
?54 1.04? 1.076 2.324 
92 1.495 2.167 4.964 
893 5.338 3.671 6.092 























Importazioni mmiaili ( t) 
Carne bovina freaca, refrigerata 
e oongelata 
VI VII VIII 
. . . . .. 
.. . . . . 
.. . . .. 
. . .. .. 
.. .. . . 
.. .. . . 
404 382 206 
195 212 194 
499 504 321 
207 230 411 
3.402 2.447 1.068 
1.437 207 210 
- - -
- - -
fo4 16 -18 
2.732 1.375 1.184 
1.796 68 239 
6.134 3.822 2.252 
3.937 291 467 
6.633 4-326 2.513 
4.144 521 878 
Maandel1jkae invoer (t) 
Rundsvlees, vers, gekoeld 
of bevroren 
IX x XI 
.. . . .. 
.. . . . . 
.. . . 
•• 49S 454 536 
.. . . .. 
.. . . .. 
158 144 107 
185 139 164 
164 146 124 
696 723 706 
63 22 





286 66 1 
109 151 310 
34~ 88 1 27 375 712 


























Importations mensuelles (Hl) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









NEDERLAND 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (Hl) 
Milch und Rahm frisch 





.. .. .. 
309 118 497 
237 378 301 






. . .. .. 
946 470 1.200 
859 943 1.085 
288 281 406 
1.255 588 1.697 
1.096 1.321 1.386 





1.255 588 1.697 
1.096 1.321 1.386 























Importazioni mensili (Hl) 
Latte e crema di latte freschi 
v VI VII VIII 
- - - -
~. .. - -
447 508 310 387 
419 371 401 295 




1.043 1.123 1.107 1.120 
1. 205 1.294 1.178 1.418 
1.~90 1.631 1.417 1.507 1. 25 1.895 1.579 1.713 
- - - -
- - --
1.490 1.631 1.417 1.507 
















Maandelijkse invoer (Hl) 
Verse melk en room 
x XI XII 
.. .. . . 
.. .. .. 
225 225 284 
329 311 383 
.. .. . . 
.. .. . . 
823 796 798 
809 249 703 
1.049 1.259 l.OE7 




1.049 1.259 1.087 




Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
aue : da : uit 1 







































Monatliohe Einfuhren (t} 
Vo11mi1ohpulver nioht gezuokert 
' 
I II III IV 
.. 17 .. 
-














.. .. .. .. 
- -
8 10 9 12 
.. .. .. .. 
5 5 20 11 
11 27 11 12 
82 68 480 14 
,:.,:. 251 20 11 
- - - -
- - - -















11 27 32 12 
82 68 480 14 
n 252 20 11 
Importazioni mensili (t) 
Latte intero in po1vere senza zucohero 
v VI VII VIII 
. . .. 
-
25 




.. .. .. . . 
.. .. - .. 
.. .. . . 
.. 
10 6 14 12 
.. .. . . . . 
13 8 14 39 










- - - -
- - - -
13 8 14 39 
34 62 484 309 
101 
Maandelijkse invoer (t) 
Velle melk en room in vaste vorm zonder suiker 
IX x XI XII 
40 25 20 25 
25 2 .. . . 
.. . . .. .. 
.. .. .. . . 
.. . . .. .. 
.. . . .. . . 
6 7 .. 1 
.. 14 76 150 
66 34 21 34 
36 115 78 151 
- - - -
- - - -








66 84 21 34 
36 117 78 151 
102 
cie 
Importations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de la1t à l'état 
sol1de non sucrés 
: aua : da : uit : 















































Monatliche Eint'uhren ( t) 
Andere Milch und andere Rahm fest, 
nicht gezuckert 
I II III IV 
346 351 729 2.053 
819 3.137 4 . .)82 5.1t7 
460 552 691 569 
.. 57 122 77 
.. .. .. 
• • 792 2.471 1.821 198 
.. .. .. .. 
.. .. . . .. 
.. .. .. .. 
113 231 283 332 
151 208 94 75 
.. .. 6 11 
521 658 1.183 2.485 
1.212 3o673 4.888 5.'+?4 
1 .::>R1 '<-0>;1 ;>,<;>;>; ?R'I 




- - - -





- - - -
- - - -
- - - -
49 104 351 1 
54 3 62 6 
259 377 845 132 
151 155 351 103 
54 3 62 6 
259 377 845 132 
672 813 1.534 2.588 
1.266 3·076 t-950 5.41lo 
1.540 3o408 3.378 915 
Importazion1 mensili (t) 
Altro latte e crema d1 latte allo stato 
sol1do senza zucchero 
' 
v VI VII VIII 
2.865 2.088 3.185 2.745 
1.624 1.040 1.409 635 
54 71 28 35 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. . . 
735 1.048 288 363 
216 544 264 400 
3.673 3.268 3.51;1: 3·1~6 















5 61 102 305 
- 3 41 50 
5 163 102 381 
- 3 41 50 
3.678 3.431 3.646 3o547 
1.932 1.902 2.186 , .135 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Andere melk en room 1n vaste vorm, 
d 'k zon er sul er 
IX x XI XII 
3·4~6 2.399 2.:~ 2.125 1.1 2 1.679 522 
44 13 47 41 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. . . 
506 160 298 353 
484 402 363 449 
4.087 2.616 2.836 2.607 
1.965 1.817 1.171 1.382 
76 76 25 102 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
1 3 54 92 
202 829 603 603 
77 79 79 194 
202 829 603 603 
4.164 2.695 2.915 2.801 
2.167 2.646 1.174 1.985 
de 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de la1t conservés autre-
ment non sucrés ,, 
1 aue : da : uit 1 






II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 























Monatliche EinfUhren (t) 
Ml.lch und Ra.hm, anders hal tbar 
gemacht nicht gezuckert 
' 













.. .. .. 
1.006 1.181 2.349 
1,687 1.536 2.222 
915 789 973 
1.006 1.181 2.349 
1.687 1.643 2.312 
1.336 1.021 1.410 




1.006 1.181 2.565 
1,687 1,643 '• 312 























Importazioni memhli ( t) 
Latte e crema di latte conservati, 
ssnza zucchero 
v VI VII VIII 




. . . . 










1.97~ 2.705 1.202 1.680 1.f 0 1.232 1.630 977 
1.996 2.725 1.232 1.680 
1.1'90 1.232 1_.659 1.082 
2 9 2 -
2 - 1 -
1.998 2.734 1.2~4 1.680 
1. [)<:.,2 1.232 1.6 0 1.082 
103 
Maandelijkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
zonder suiker 
IX x XI XII 
. . 
-
. . .. 
.. .. .. 
-
.. - .. . . 





.. .. .. 
-
1.926 1.698 1.486 l. 732 










- - - -
1.976 1.698 1.533 1.750 
872 664 648 683 
104 
de 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés, sucrés 
1 aue : da·: uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Milch und Rahm, haltbar gemacht, gezuckert Latte e crema di latte aonservati, con zuoahero Verduurzaamde melk en room met suiker 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
.. .. .. .. . . .. - .. . . .. .. . . 
.. .. .. .. . . .. .. . . .. . . .. . . 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. .. . . 
-
.. .. .. . . .. 
.. . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. . . 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. .. .. - .. .. . . .. .. 
.. .. .. .. . . .. .. . . .. 
. . . . .. 
.. .. .. . . 
133 120 147 74 135 194 118 1go 137 143 lt 84 126 121 130 108 121 125 135 1 2 177 203 1 4 173 
156 166 163 154 
136 121 156 79 142 203 118 160 151 166 130 10~ 146 131 155 125 138 143 167 204 200 225 2 9 19 
19> 191 205 186 
-
1 








- - - -
1 
- - -
136 122 156 79 142 203 118 160 151 166 170 105 
147 131 155 126 138 143 168 204 200 225 209 193 
194 191 205 186 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
de 1 aue : da": uit 1 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
1967 






ITAL !A 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA.CEE/DG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Eintuhren (t) 
Butter 
I II III 
.. .. .. 
.. .. .. 
Rn 100 215 
.. .. .. 
503 832 1.587 
1!2~ 160 1 '11o; 
.. .. .. 
.. .. .. 
. . . . 
.. .. .. 
.. .. 
.. 
. . .. .. 
32 81 198 
628 1.183 1.590 








1.470 1.376 4-514 
873 2.031 733 
1.253 1.278 4 
1.470 1.376 4.514 
873 2.031 733 
1.253 1.278 4 
1.502 1.457 4.712 
1.501 3.214 2.323 



































Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
.. . . .. 
. . . . . . 
.. . . .. 
301 554 400 
.. .. . . 
675 . . 402 
.. .. . . 
361 104 432 
65 36 279 





2.743 96 2.873 
681 541 551 
2.7~3 6 1 54~ 2.8~3 5 1 
2.808 132 3.152 

























. . .. 
. . 253 
268 538 
. . .. 
201 515 





































Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aue : da 1 uit. 1 











tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 



































Monatliche Einfuhren (t) 
Kliae und Quark 
I II III IV 
131 159 203 149 
13~ 48 78 62 184 68 149 
371 454 458 399 
511 49, 469 453 
914 854 872 984 
7 5 8 5 
.. .. .. 
23 ·;? 22 34 
937 1.)81 1.963 1.2)6 
1.655 1.449 1.470 2-327 
2.025 1.808 2.022 2.578 
1.746 2.371 ).066 2.152 
2.687 2.4, 2.5,6 3· 32<' 
..... ~.. 3.077 3.216 3·962 
- - - -
28o 18 115 67 
161 66 228 7 
243 270 329 279 
~~§ 364 355 2U4 318 ,,9 311 
16 13 20 6 
57 29 56 40 
12 12 10 19 
316 562 570 419 
1,7 110 154 132 
156 119 170 162 
575 845 919 704 
809 5?1 680 44, 
654 515 747 499 
2.,21 ,.216 ,.98è 2.8z6 
3.496 2.954 3.21 ,.7 3 


















59~ 1 5 
873 
511 
'·~9, 2. 99 
Importazioni menaili (t) 
Fbrmaggi e latticini 
VI VII VIII 
168 107 158 
74 55 96 
343 228 419 
'57 ,9, 556 
5 2 2 
.. .. . . 
1.633 1.259 2.006 
1.554 1.891 2.,04 
2.594 1.920 ).065 
2.,94 2.665 3.,14 
- -
-
67 111 10 
220 207 275 
250 279 258 
19 6 8 
63 50 37 
494 251 512 
154 120 76 
733 464 735 534 560 
' 1 
,.,27 2.,84 ,.860 
























Maandelijkse invoer (t) 






4 3~ . . 
1.654 1.654 
2.)02 1.702 
2. 711 2.703 ).664 3.131 
78 298 
192 88 
337 3~0 410 3 6 
19 61 
80 89 
225 21( 159 11 


























VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 





Exportations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons et bouvillons, génisses 
(destinés à l' abattture) 
vers : naoh : verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









NEDERLAND 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





1968 AUTRES PAYS 1969 
1967 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliohe Ausfuhren (StUck) 
Klllber und Jungrinder (nur 
Bohlaohttier) 
I II III 
.. 402 394 
1.529 1.204 1.983 
.. .. .. 
.. .. . . 
1.863 1.524 1.251 
2.317 4.320 5.639 
2.646 4.694 7.087 
2.616 4.228 8.436 
25 .. .. 
.. .. .. 
371 255 243 
2.739 5.944 6.549 
4.652 6.98o 10.128 













2.739 5·944 6.549 
4.652 6.98o 10.128 
6.933 6.964 11.681 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Esportazioni mensili (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e 
giovenche (da maoello) 
IV v VI VII VIII 
204 58 234 54 1.611 
1.025 1.007 1.261 1.954 2.750 
.. .. . . 849 140 
. . .. 
.. .. .. 
2.608 
8.629 5.971 9.867 5.344 1.395 
5o263 7.309 8.798 5.110 2.951 
10.162 
.. . . .. .. 112 
.. . . .. .. . . 
89 
9.304 6.798 12.697 9.369 13.085 
8.207 11.029 11.120 12.002 10.458 
14.757 
- - - - -
- - - - -
-





- - - -
- - - - -
-
9.304 6.798 12.697 9.369 13.085 
8.207 11.029 11.120 12.002 10.458 
14.757 
Maandelijkse uitvoer (Stuks) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen 
vaarzen ( slaohtdieren) 
IX x XI XII 
1.·296 1.114 724 791 
1. 707 1.499 993 1.492 
1.114 832 912 634 
.. .. . . . . 
3.206 6.017 3.784 3.261 
4·466 7 ·449 4.629 3.374 
. . 63 99 -
l'fl 335 270 195 
10.951 8.952 5.672 4.686 
12.668 14.871 10.412 8.362 
- - - -
- - -
-




5 - - -
10.951 8.952 5.719 4.686 
12.673 14.871 10.412 8.362 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaohes 
(destinés à l'abatt~e) 
vers : nach :' verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (StUok) 
Oohsen und rùhe (nur Schlachttiere) 
I II III 
.. .. .. 
• ~77 .. .. 52 30 
.. .. .. 
22 .. .. 
.. .. 
-
.. .. .. 
.. .. .. 
-
183 337 143 
77 403 191 
367 677 386 
207 371 163 
116 429 207 





207 371 163 
116 429 207 





















Esportazioni mensili (Numero) 
Buoi e vacche (da macello) 
v VI VII 
.. .. 
-
.. . . .. 
.. .. -
.. .. . . 
.. .. -
.. .. .. 
66 166 l~g 60 71 


















Maandelijkse uitvoer (Stuka) 
Ossen en koeien ( Slachtdieren) 
109 
IX x XI XIl 
... .. .. .. 
.. .. 31 19 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 




320 541 500 
291 486 286 ~~ 375 949 1.069 
- - - -
- -
- -
291 486 286 ~~g 375 949 1.069 
110 
Exportatiopa meDauellea (Hombre) 
Taureaux (deetiDAa l l'abattage) 
vera : naoh: verac : naar: 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTU-CEE/EWG/EECJ 






















L U.E.B.L./B.L.E~TJ-:-- ----~ 
MoDatlic~e AuatuhreD~tUc~) 
Stiere (nur Sohlaohttiere) 
I II III 










87 40 .. 
31 20 56 
-
.. .. .. 
-
.. 48 
242 481 4o2 
118 118 13 
31 36 104 





118 118 13 
31 36 104 

























~ori (da mace11o) 





18 - 22 
24 - 25 -
92 201 60 93 
26 
- -
.. - . . 4 16 4 
92 231 60 214 




92 231 t~ 214 24 30 
MaaDdelijk'e uitvoer (Stuka) 
Stieran (Slaohtdieran) 
IX x XI 







-22 41 99 
.. 3 18 
- 97 293 
395 67 18 
22 147 455 
- - -
- - -
395 67 18 
















EZportations mensuelles (t) 
Viande bovine fratche 1 réfrigérée, 
congelée 
vers : naoh : verso·: naar: 
I. I M T R A - CEE/EWG/EEG 












TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
MOnatliohe Auatuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisch1 fl!isoh, 
geklfhlt gefroren t 
I II III 
1967 .. .. .. 
1968 192 182 499 
1969 6?4 }}8 244 
1967 26 .. 15 
1968 162 2}6 421 
1969 38 28 144 
1967 6 5 .. 
1968 475 110 827 
1969 
.. ~-
1967 224 416 978 
1968 287 530 714 
1969 501 426 491 
1967 347 537 1.561 
1968 1,116 1,123 2.611 

































~967 1 1 1 
1968 379 3 
-1969 226 54 39 
1967 1 2 2 
1968 379 3 -
1969 226 54 4} 
1967 348 539 1.563 
1968 1.495 1.125 2.611 







































Esportazioni menaili {t) 
Carne bovina fresca 1 refrigerata 
e oongelata 
v VI VII VIII 
. . .. 14 .. 
778 810 454 645 
1.639 2.172 1.297 740 
2.412 1.088 222 7 
683 226 88 ~~ 260 155 3 
921 1.334 1.123 941 
1.820 678 746 547 
3.891 4-542 3.203 2.09~ 
5-797 }.176 1.519 1.29 
- - - -
13 
- - -







- - - -
-
- - -
5 8 44 -
2 221 2 -
6 9 44 -
15 22 2 
-
3.897 4-551 3.247 2.097 
5.812 3.198 1.521 1.298 
Maandelijkse uitvoer {t) 
Rundsvlees 1 vers, gekoeld of 
bevroren 
IX x XI 
. 1 1 9 
733 621 645 
450 8 27 
19 84 77 
44 22 37 
.. .. .. 
692 293 11(e 630 913 6 8 
1.701 719 653 














7 81 299 
-
4 131 
7 81 299 
1.701 723 784 



























Exportations mensuelle& (Hl) 
Lait et crl!lme de lait à l'hat fraie 
vers: nach 1 verso : naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEO 
tot, EXTRA-cEE/EWO/EEO 























Monatliche Auatuhren (Hl) 
llilch und Rahlll frisch 
I II III 
5-792 4-840 6.850 
4.987 5·304 4.232 
4 696 5.114 4.834 
.. .. .. 
.. .. 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
11.427 11.845 16.477 
.. .. .. 
19.902 19.407 16.186 
17.493 16.821 23.467 
17.378 11S. 790 18.704 
.... 70'7 :>1...<;'7/; 21.063 
24 32 
-
- - -132 685 1.328 
17.517 16.853 2).467 
17.378 18.790 18.704 























Latte e cr8111& di latte freschi 
v VI VII 
6.434 4.383 4-377 
5.267 4.812 4.466 
.. .. .. 
. . . . .. 
.. .. .. 
. . 
.. .. 
6.716 5.561 5.064 
.. 
.. .. 
13.200 9.982 9.520 
12.490 13.681 12.657 
- - -
18 38 428 
13.200 9.982 9.520 















Maandelijkse uitvoer (Hl) 
Verse melk en room 
IX x XI 
3-lg3 7-704 4.8g1 3.4 7 4-518 4·4 1 
. . .. .. 
.. .. . . 
.. .. . . 
. . .. .. 
7-969 14.285 4.9§2 
. . 16.265 22.707 
11.225 24.567 12.251 
13.423 32.761 49.978 




















Exportations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
vers : nach : verso : naar : 




























































Monatliche Auafuhren (t) 
Vollmilchpulver, nicht gezuckert 
I II III 

















185 280 l553 
51 8 .. 
220 100 121 
185 300 353 











16 84 136 
-
- 40 -103 80 
- - -
310 50 5 









78 84 363 
290 141 1t6 
328 146 129 
94 168 499 
600 191 191 
559 490 297 
314 268 620 
785 491 5ltlt 












































Eaportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Latte intero, in polvere senza zucchero Velle melk en room in vaste vorm zonder suiker 
v VI VII VIII IX x XI XII 
20 




















.. 6 366 38 270 
.. 383 1.098 38 3 .. 5 -
20 
- 25 10 51 366 38 312 
10 383 1.098 38 3 20 5 -
- - - -
117 115 - -
- - - -
- -
- -
- - - - - - - -
- - - - -
- - -
10 
- - - - - -
-
- - - -
- - -
212 
- - - - -
- 53 1M 27 -
-
135 25 53 -
- - - - -
- - -








- - - -
894 214 439 267 556 448 321 287 
162 301 319 1.342 287 190 214 397 
904 214 439 267 673 563 374 304 
189 301 319 1.477 312 243 214 749 
924 214 464 277 724 929 412 616 
199 684 1.417 1.515 315 263 219 149 
114 
E:r:portations mensuelles ( t) 
Autre lait et crème de lait à l'état 
solide non sucrés 
vers : nach: verso : naar: 












tot • EJCTRA-CEE/EWG/EEG 






































Monatliche Aust'uhren (t) 
Andere Mi1oh und anderer Rahm fest, 
nicht gezuckert 
I II III 
209 580 347 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
763 105 298 
2.244 961 784 
.. .. . . 
83 285 617 
899 1.130 2.092 
6.418 3.971 6.063 
1.074 976 1.344 
3.148 2.439 2.915 



















2.196 2.238 1.103 
1.598 1.342 2-236 
774 998 2.401 
2.196 2.438 1.503 
2.368 2.342 5-551 
2.024 998 2.401 
3.270 3.414 2.847 
5.516 4.781 8.466 






































Eaportazioni manailt (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Altro latte e orema di latte allo atato Andere malk en room in vaste vorm 
solido 1 sanza zuoohero zonder suiker 
v VI VII VIII IX x XI 
5 13 20 41 . 81 61 63 
255 10.5 40 
-
20 .. 
.. - - .. .. .. .. 108 40 .. - . . 15 15 
585 380 500 20 513 1.050 1.054 
Il 25 .. - .. .. .. 
80 34 
•• 345 37 1.§1g 5:?45 150 351 348 1. 725 
690 427 520 143 719 1.543 3.829 
553 541 404 345 1. 746 2.139 3.801 
- - - - -
-
-








722 2.173 1.455 3.731 1.926 1.300 350 
450 650 3.228 3.492 1. 773 610 -
- -
-
- - - -
- - - -
-
- -
2.605 4.227 1.699 2.983 3.113 3.609 \·.~~ 3-371 2.753 9.065 ?.455 1-559 619 
3.~27 6.~00 3-1~1 6.714 5.039 6.129 2.386 3· 21 7. 63 12.2 13.249 3.332 1.229 1.267 
























El:portations mensuelles ( t) 
Lait et oràme de lait oonservés autre-
MOnatliohe AusfUbren (t) 
Miloh unt Rahm anders hal tbar 
ment nonauorês ~remaoht nioht ~re~mokert 
vera : naoh : verso : naar: I II III 













FRANCE 1968 .. .. -





ITALIA 1968 .. .. -
1969 .. - .. 
1967 182 226 390 
NEDERLAND 1968 335 246 327 
1969 .. 22 115 
1967 182 266 390 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 348 247 327 
1969 1 22 121 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 236 71 144 




1967 - - -
1968 -CUBA - -
1969 
- - -
1967 118 138 509 
THAILANDE 1968 - 468 394 1969 
- - -
1967 237 212 414 
1968 
- -
322 HONG-KONG 1969 59 
- -
1967 1.488 1.178 1.741 
AUTRES PAYS 1968 2.083 2.544 2.510 1969 <;4~ 422 20~ 
1967 2.079 1.542 2.808 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 2.319 3.1 6 3·353 1969 543 422 262 
1967 2.261 1.865 3-198 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 2.667 3-393 3.680 






































Eaportazioni mensili '(t) 
Latte e orema di latte oonaervati 
senza ~moohero 














178 48 38~8 310 355 34 
198 48 4~8 310 355 34 
207 398 106 
78 225 311 
- - -
- --
472 99 328 
655 314 353 
240 195 471 
355 112 108 
2.190 1.873 1,664 
1-590 2.311 1.869 
3-lOg 2.565 2.569 2.67 2.962 2.641 
3-307 2.613 2.969 


























Kaandelijkse uitvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
zonder auiker 
115 
IX x XI XII 
., .. .. .. 
-
- .. 
.. .. .. .. 
- -
.. 
.. .. .. .. 
- -
.. 
303 368 433 438 2 
- -
.. 




148 506 191 259 
14 - - -
-
= = ---




304 459 207 118 
59 - - 108 
1.153 3.601 1.993 2.697 
225 88 284 102 
1.650 4-722 2.534 3.339 
318 88 284 210 
1.989 5-092 2.987 3.840 
320 88 284 232 
116 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Austuhren (t) 
Lait et crème de lait conservés, suor6s Miloh und Rahm haltbar gemaoht gezuokert 
Esportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Latte e orema di latte oonservati con zucohero Verduurzaamde melk en room gesuikerd 
vers : naoh : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- - - - -
- - -









- - - -







- - - -




1967 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . 1969 5 6 , } 
1967 - - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1 1 2 2 2 2 2 2 2 11 3 9 
1969 5 6 1 7 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -
- - - - - - - - - - -
ROYAUME'r-UNI 1968 
- -






1967 - - - - - - - - - - - -






- - - - - - - - -
- - -
TUNISIE 1968 - - - - - - - - - -
- -
1969 
- - - -
1967 








- - - -








PAil" AllA 1969 
- -
- -
1967 9 7 39 10 8 3 8 3 4 7 1 ; 
AUTRES PAYS 1968 5 6 5 1+ 1+ 7 } 1+78 5 10 
16 
1969 14 14 1 6 
1967 9 7 39 lO ~ 3 8 3 4 7 1 5 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 5 6 5 1+ 7 3 478 5 10 16 4 1969 14 14 1 6 
1967 9 7 39 10 8 -~ 8 486 4 7 1 ].? TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 6 7 7 6 6 5 7 21 19 
1969 1Q 20 2 13 
Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
vers : naoh : versO : naar: 


















































Monatliche Austuhren (t) 
Butter 
I II III 
.. .. .. 
.. 
1.??n 841 217 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
144 256 421 
.. .. .. 
. .. 
.. .. .. 
25 66 24 
42 9 13 
2.38'5 1 2'50 643 
244 1.256 1.711 
-
1.540 813 
344 121 874 









615 400 591 
940 297 175 
1.078 2.858 695 
1.321 1.707 2.367 
940 1.837 988 
1.422 2.979 1.569 
1.346 1.773 2.391 
982 1.846 1.001 







































Esportazioni meneili (t) 
Burro 
v VI VII 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
700 375 326 
.. .. .. 
.. .. .. 
3 118 41 
816 495 376 
134 80 477 
1.706 !j57 5'+6 









526 496 133 
268 841 1.647 
660 276 658 
1.974 1.698 2.193 
663 694 699 


























Maandelijkse uitvoer (t) 
Bot er 
IX x XI 
.. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 251 300 
.. .. .. 
160 lOO .. 
2f~ 31~ 3H 
386 1.237 977 
243 374 195 








284 l. 759 169 
928 829 1.290 
688 1:961 1.1~ 1.171 1.4 5 
786 3.153 1.219 




























EXportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
nach : verso : naar: 





Il tet. INTRA-CEE/EWG/EEG 




































Monatliche Ausf'uhren ( t) 
!Oise und Quark 
I II III 
4~~ 415 377 ;t? 214 255 1Q~ H8 
109 119 157 
~~ 66 ~~ ::>f.. 
.. .. .. 
.. 
. . .. 
. . .. .. 
269 352 650 
400 3?? 32? 
1?3 346 316 
895 908 1.215 
?44 6?4 653 









364 133 386 
198 18? 98 
16? 181 585 
366 134 388 
198 18? 100 
1f..? 181 c;8c; 
1.261 1.042 1.603 
942 861 753 

































Eaportazioni mensili (t) 
Fbrmaggi e latticini 
v VI VII 
346 355 321 
226 185 318 
193 114 193 
46 19 34 
.. .. . . 
.. . . . . 
197 219 246 
83 252 . 393 
780 761 812 




1 1 1 
2 1 2 
215 175 17 
117 10? 114 
216 ~b68 18 119 116 
996 937 830 




















Maandelijkse uitvoer (t) 
l(aaa en wrangel 
IX x XI 
·351 343 443 192 253 171 
167 179 69 
41 9 27 
. . .. .. 
.. . . .. 
219 334 286 
158 203 254 
758 880 818 







2 2 2 
667 ?3! ~t 
64 294 21 
69 ll1 85 
822 1.174 839 









8~1 4 4 
":. 
1 
1 
~'~ 
221 
173 
1.062 
607 



8192/1·2·3·4/1969/5 
